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SANTANDER ¡ Año VIII: Núm. 2.527 | 
LOS E T E R K 0 8 CALUMNIADORES 
LAS CANALLADA; 
" L ' H U 
üedacclón y Admlnlsfraclón: San José, 15 2 Teléfono 59 j Martes, 22 de noviembre de 1921 
Con estos mismos t í tu los publica nuestro colega <La Acción» el siguiente ar-
tículo, cuyo motivo sometemos a la ind ignac ión de nuestros lectores: 
tEI indecente papelucho de P a r í s «L'Humanitó> la tiene tomada con nuestro 
país, al que injur ia y calumnia diariamente. 
Nadie ha olvidado aquella c a m p a ñ a canallesca de 1939, en la que algunos 
miserables, con el auxi l io de sujetos que se llamaban españo las y que m á s tarde 
han venido a v i v i r a expensas del Tesoro español , dijeron de España , de las Ins-
tituciones, del Ejérci to, de la Justicia y hasta de las mujeres españolas , las ma-
yores bellaquerías a que puede llegar la vile/3. 
Ahora, para hacer sin duda el juego a la maniobra que estamos presenciando 
de enrarecer el ambiente en contra de nuestra nac ión—labor a la que contribu- l 
yen desde aqu í algacos elementos, incluidos algunos que se l laman de orden, sin | i 1 
duda por la que a diario reciben del extranjero—, «L'Humanitó» vuelve a i n ju - j (|n £)jnrtie 
riamos villanamente, mintiendo a 34biendas de que no dice una palabra de 
verdad. 
En un art ículo, sarta do falsedades y de insultos, con el t í tu lo de «En el p a í s 
délos asesinos», <L ' l iumani té» dice que en E s p a ñ a ios comunistas son asesina-
dos en las calles y que no hay tortura a la que no se les someta, cuando es púb l i -
co y notorio que si a ú n caen v íc t imas de la lucha social, és tas pertenecen a las 
clases patronales. Prueba dolorosa es la de esss dos s ú b d i t o s franceses, un Inge-
niero y su ayudante, heridos hace pocos días en la calle del D e s e n g a ñ o . 
Partiendo de esa pa t r aña , los calumniadores que escriben «L ' l lumani t é» d i -
can con todo desenfado las mayores monstruosidades contra España , y es preci-
so (jue eso no quede sin r ec l amac ión y s in protesta. 
Eso por lo que se refiere a los extranjeros que de tal modo nos insultan, por-
que el hecho tiene una segunda parte o, mejor oicho, una primera. 
La campaña del l ibelo f rancés se basa en unas manifestaciones que el socialis-
ta español Largo Caballero hizo en Ginebra, hablando de las arbitrariedades y d3 
las persecuciones del Gobierno españo l . 
Yeso sí que no se puede seguir consintiendo. Que individuos que a q u í viven 
(ómodamente a expensas del Estado, da la provincia y del Municipio, a los que 
seles colma de mercedes y do halagos en los centros oficiales y se les dan comi-
•iones, actas y prebendas para (¡ue tr iunfen y medren, vayan fuera de E s p a ñ a a 
decirlo que no es cierto, y motiven cosas como las que estamos leyendo, resulta 
lotolerablo. 
Claro que ellos tienen razón. Saben que cuanto m á s gritan, m á s cosas les dan 
y viven encantados. 
Pero el honor do España , donde ciertos sujetos no debieran v i v i r y menos me-
drar, impone deberes de r igor a los gobiernos y a los ciudadanos. 
Ks necesario cumplir los sin contemplaciones .» 
LOS TIPOGRAFOS 
'tí 
D E L PARTIDO 
wióh del N ú t l e . 
| > E L D O M I N G O . - / • : / equifio del Racrilg:Clúlt, qüe gano Athlét ic ¡íiLbao, cain-
(Foto. Samot.) 
Conm e m o r a n d o u n a n i 
ver sar lo . 
MADRID, 21 . -En la casa del Pueblo 
se celebró ayer el aniversario de la fun-
ción del Sindicato del Arte de I m p r i -
mir. 
Besteiro p ronunc ió un discurso, 
^ego entregó dos medallas conme-
is a los obreros n ú m e r o s uno y 
del Sindicato, 
ieron muchos t ipógrafos y de los 
oficios similares. 
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SALA NARBON 
¡ • a l u n c l ó n l beneficio 
^ los s o l d a d o s de V a -
(comple-
j , - * ! " ^ P i ^ f i .<c complace en hacer 
teo oí msdiitadiO' fíccmóniiiica die 
> L C0le,1,ra!'i>>' ^ s á b a d o en 
™ Y quic es cA siguiente: 
ú ^enta de locailidades 
' l M pactas. 
^ donativos, Si. 
^ 11 •' •lindado, 1.000 páselas . . 
pain. l idad, íutegra;, s e r á de-st i -
IN ie to anumeiiaido. 
K, ;•' TW'i'W'Ha qiiu' dev.c.f r xa rnána r 
j ^ ^ i r . i h ^ t . e i s i i ¿ refcaudaickVn 
« k . í>!lS;,r iwir Co-ataiduiría, donide 
^ a au iliirapa^ción. 
' - " ' I agradece pmfunda-
K . ^ , ú o totaliu.o.nb la, SaJa y só lo 
î gar"1 P0^1^" ' '^ dietl lo/cail, puesi a 
^ r j * ? ' lIa doinantla. do lo^al ida-
^ ^ ^ i ' K ) ' da. ilasi ^ i Hcias. a los W-
j1^ ^' ' '^ades qno- Juan l i e d l o do-
> e i r 
lUlo i i d a d e s i y Conn-
' l uí Imurado c o n su 
l ^ ' ^ ^ ' l o , qil,ei .C(in lál suim.ai me-
w w j a r á a l o s s a l d a d o s d e 
V a i m ó m eoi i - i - ! i i / i en m i l cajas de 
t u i T u n , que, dlcwdo l a reg ión pmduc-
1'':.«.. Ailkainto, ve e n v i a r á n diiipeicta-
iiio;nl!0i á Ma lilla,. L a aiciieduitada C í i sa 
í-.'fK 1199 11 iijoe de Cehallos, de c®ta 
jdaza. sio iliia íMiioargadO' de cata, gcis-
t ión , rciiiinciainido generoaamiein.te, a 
Caivor de Ico isiodldiadois, die l a comiiSiióin 
qjuie te coira'eispotla. 
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DEL CQlBIERNO G l V ! L 
L a m a r c h a de los c o n -
flictos s o c i a l e s . 
E l sieñoa' coaide de Gabarda, hablan-
do lanoohie con los peaaodislais, refe-
reaile a. eiate iimiparlante asianito', lea 
manilfestá que La F e d e r a c i ó n Patro-
aiai Monlafiesa lialxía acoa'dado el de-
jajr m ilill)Britad a. todos siuis asociados 
para que és tos tratasen con sus obre-
roa lias ouiestiomeg a venit.ilar enl;i'e 
unos y otros. 
No «isá oouinre, .ál ipaiiaoer, con laa 
obiieii'os, a ñ a d i ó el gobernadoir cüivil, 
quienes, pa ra aiSenlir em e^te q aqu"! 
extremo, paiitiauilar o colectivo, p ivc i -
aaioi reumir .a euia asannMeas respecli1-
vas. 
On couiipañí'-ro inloiTogó aO repre-
sentante del Gábaenmo en Santander: 
—¿Es oierlo, isoñor conde, que hoy 
Man ireanuidado auis faenas los obreros 
dea 
nados talleres? 
—Exacto-iresuMjindió l a p r imera au-
tcirldiaid civiil ile la, lu-ovincia—. Por lo 
la aiutixniidad compolc/nte f 
resp'Citp.r y baccr Te-pidar en cnaid^ 
•do 61. dvn - ^('n l a liil¡,:'.' jad, di; 1 I n l - . a j o . 
tanto en cd taller como en bu* ofecáfi 
adonde ccaitóúatfajh sps oba'eipcs. 
Ni'nignuno do Jogi que hloy Iraliaja-n 
©n él cf<ei'á despeididn Siio cansa, lus t i -
fiica.da. 
Sean tübüSa o a í -a r iado* en cualquier 
Oeoírós los obrerosi t e n d r á n en esta 
Oasa iiguíijlcs ctótiadioi? y obli^acioncis. 
Este aviiao aoo-á coflooado en si t io v i -
sible deil lal lGn-. para que nirnca. ])inv 
d-a wkgarso mi descoa iod ln ieñ lo . 
San t í i nde r , etc., etc.» 
A cont imiaci^n h a b l ó el coaide con 
les .iiepctt"te,rois dei u n a r e u n i ó n habida 
©n e l Gobierno c iv i l o n t r § patronos y 
tyv%CG9 albañáleisi y w la. que, al pa-
refe" p, reinaron. comeAtes <le oiorta 
aipox,i)ma.c.ir('>Ti eáiifcpa una y otra, parte. 
A üo ralatado íui ter ioi iniente q u e d ó 
su)}>oic'[i.taidua ainodhe l a convensación 
die i I o í s p.?iriO'dMia* cori el goihemador 
civiil. 
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»1 incen Mo, siendo p s ^ que estR labor fu* 
evada a cabo por los bomberos mnni-
ip*los quienes se aistinguieron nota 
e la en el ataqui al o d i ñ a o hinies 
trado. 
Y p JV úll irao, hemos do cors^na'" q i» 
si ui ridos íueron t r á t a l o s soliciiame"-
te en la fonda do los señores de Horg» . 
mr ios « p ñ o r e R GtiriXa Morénto y Velar 
le, quienes ademls cooi eraron eflo-z 
iicnirt a ouarito fué preciso, ron n otiv-
iyl incen l i \ igual que «1 distinguido jo 
Bn don Juan Antonio García C. llsnte.-< 
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Ayer salieron pai'a Alemania lo 
-iisi i i i íui i l i .s j óvenes doto , Manúe" 
Castellanos y don José Gorr i ty , qnic 
nes se proponen pasar una t é m p o r a 
da en P é r l í n . 
Los deseamos un feliz viaje. 
a cur./ 
En el vapor correo «Alfonso X I I P 
que sa l ió el viernes 18 de este puerti 
en viaje extraordinario para, la Ha 
b a ñ a , marcharon, de spués de l a rg r 
es t í inc ia en l a v i l l a de S a n t i l l a n á de1 
Mar , a l lado de sus familias, dpi 
C á n d i d o Buenes, su s i m p á t i c a y be 
l i a b i j a Mar ina y su sobrino Silvino 
Lleven los tres mi feliz viaje v qia, 
a su llegada a l a Habana y Mango-
jobo encuentren a sus familiares sin 
noV^dad a,i|guna, de.^eándoilc^ a lo-
dos en-sus-negocios inucba salud y 
suerte. 
XATALTCTO 
Con tod í i . felicidad lia,, dado-a luz 
una " hermosa n i ñ a la. esposa • de 
nuestro > querido amigo don J e s ú s El i -
zondo. pnéstiigióso indus t r i a l de To-
rrelavega. 
Nuestra enhorabuena. 
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DEL INCENDIO DE /ORRELAYEGA 
L o s b o m b e r o s her idos 
L O S ÍJUtíVOS RECLUTAS 
Ayer dió comienzo la concentrac ión de 
eclutas en Jos Cuerpos do la guarnicióí i 
le esta plaza, siendo bastantas los pre-
sentados en el regimiento de Valeoci 
como "n ^l./1*» A n d a l u c í i y artil lerb 
pestda de Santo ña . 
M primero de lus citados r e g i m u n t i 
íin faltan de incorporarse iraportantef 
contingentes que l l e g a r á n muy en breve 
jrocedentcs de Cataluña, Gahoia y An-
lalucía. 
A las cuatro de la t ; rdo tuvo lugar unt 
reunión de capitanes en el cuartel d ' 
vlaría Cristina, bajo la presidencia de 
eniente coronel del pr imer bata l lón se 
lor López Martínez, para acordar el pro.-
¡ ¿ r a m a ño, i as t rucc ión que pronto daré 
V I A J E S comienzo. 
Por oiscintos trenes marcharon a su1 
•pspectivos Cuerpos de destino gran nú 
ñ e r o da reclutas de las Cajas de Santan 
er y Torrelavega, siendo el mayor gr . 
•o el que marchó conducido por el tf 
ier te don Amadeo Tejeiro, para los re-
• Imipntos óe Garellano y América , di 
guarnición en Bilbao y Pamnlona. 
MARGEN. 
Los bomberos municipales don Fran-
cisco Lanza y don Luis Canales, que al 
rHriírirse, el pábado a Torrelavega, con 
motivo del incendio del Hotel r e mere i o, 
'i« aquella ciudad, resultaron heridos, se 
encuentran en esta poblac ión fuera de 
to^o pelifrro, afortunadamente. 
Las luxaciones que ol s eño r Lanza s i -
frió, carecen de importancia, lo mismo 
r a m o die carpuntcria en delemn- quo la del s p ñ o r Canales. 
E l estado de ambos, es enteramente sa-
t i ' factor in . 
Y ya que hemos vuelto a ocúpame s del 
[ ince dio de Torrelavega, del eraos sub 
micinos, cm liáis obriais a oargr). de los «ct- ' sanar algunas equivocaciones, que se 
ñorcra M a r l í n e a y Casanueva. I deslizaron en nuestra información del 
Y doapués de um ampdio cambio de ' ^ "1610 ü l t imo debidas a Ja gran pre 
. J , , ,. , . . . i mura con que esta se redactó, pagadas ya 
i n i n i v avaes sohi-e- el p a i t o n l a r , l en - laB Cüatro y media de -a mudrugada. 
l i t ó a los riapnesentantes de la, Brenca ) Se dijo, por erro»-, que Jos bomberos 
«1 igobennadm- c i v i l copia, de los can l i v ! Lanza y ranales, hab ían resultado heri-
dos al volcar la bomba automóvi l , cuai-Los m & ha bcclbi) f i j a r 00 lóS os.lab|i-
C'ini.iaitos ded.ica.d<>^ a ta conAtiiuc-
ci()n. 
Dicen a,sí: 
«El patrono de este1 ta l le r Oidvilerto 
a -suis oba-oros que se ha. cmujiiroineiti-
do en real dad, éstos fueron lanzados i 
una cuneta en uno de los virajes que e' 
vehículo hizo en una de las curvas pro-
r .unciadís imas de la carretera. 
T a m b i é n apareció en nuestras colum-
nas, el que los bomberos voluntarios es 
tableciercn t r t s man^uiras para atacar 
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F A L L E C I M I E N T O 
^ E l genera l Blenclnto. 
M A D R I D , 21.—Ha fallecido e l do-
mingo en esta corte el general de di-
visión diMi Fernando Biencirnto, que 
fué Lsubsecivietairio del minis ter io de lü 
Guerra. <•> 
Esta tardío se l ía cetebrado el en t lie-
r ro . . 
El c a d á v e r fué conducido desdo.la 
c a s á mor tuor ia , paseo del Prado, nú-
mero 28, a l a Sacramental de San 
Justo. 
P r e s i d i ó el duelo el miinislro de la 
Guerra. 
En la comitiiva, que era; m u y numie-
rona, ligiiraba.n iiai.cling ni,;!.i1 
E l .señor Ronueiro niernciido cir'a ge-
"•.•y-'.l dio dliivisión dasde el a ñ o 1918. 
: ] a i i * 
DEFENSA M E R C A N T I L LA 
que noi nospiO'nde a las exigenlciias 'd* 
l a v i d a nacnomul, como porque as í l o 
dieite;i'iii,iin;i ]•• bai-v. octava, de l a ley di» 
20 de i r .ar / .o <l<" VM>, que doce que só lo 
pon* ured'id de leyes p o d r á anodificar-
A l mi t in , aa i s t ió nnuiciho i>úliil¡co. 
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M LS8 CCMSDORES DE L A INMACULADA 
Baut izo de una s e ñ o r i t a 
M A D R I D , 31.^El obispo de l í i d ió-
ásBálS, doctor Malo y Alicalide, v i s i t ó 
ayer los coniadores de l a Inmaculada 
Ooncepicáión. 
All í •aidnuinisti'ó las aguas bautifí-
males a uma s e ñ o i i t a que cuientn 25 
a ñ o s die edad. 
E l pi-elaido pronumoioh u n a e m i ó n 
elogiando l a labor die l a s ^ ^ e ñ o r a » » 
cuyo cargo corre e l siositeiniin lento ds 
esóa benéf icos cennodones. 
D i a t r i b u y ó luego miedaílai? eJiti'e la3 
s e ñ o r a s que l o costean. 
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La Federación ds obreras católicas. 
U n a visita de S u M a j e s -
tad la R e i n a . 
MADRID, 2L—La Reina doña Victoria, 
a c o m p a ñ a d a de la duquesa de San Car-
los y del m a r q u é s de Rendaña , vis i tó 
ayer los locales de la Fede rac ión Católi-
ca del^indicato obrero. 
La obrera María Triza p r o n u n c i ó un 
breva discurso de sa lu tac ión a nuestra 
soberana y en t regó a ésta un l indo ramo 
de lloreF. 
La escritora María Echarri p r e s e n t ó a 
doña Victoria al obrero Esteban L ó p e z . 
Este p ronunc ió un discurso ensalzan-
do la labor del Sindicato. 
L a Reina visi tó t a m b i é n la capilla, en 
'a que oró breves instantes. 
A l salir del edificio, doña Victoria pro-
met ió repetir con frecuencia estas v i s i -
tas. 
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D E LA «GAGEfTA» 
contra el A r a n c e l 
M A D I ! ID, a i . - Ó r g a n i z a d o por l a 
I ' ' " i . ' -' .VlriC'v.'it/il y Pah-íMiail de eg'.a' 
coite, se ce lebró ayer un m i t i n contra 
l a reíoauna, del AranoeiL 
Pi iiSfjV* ol d'iivitadlo a Cortes e c ñ o r 
Díaz de l a Cabás u 
l!rYi n v i d o i q u e texmaron 
V\ ' rn •"1 i n i f i i , dirigi.ercai ataque!? 
al iP.iJüMro. db H.aiaiie.nidia,, s m é v Cam-
l u \ 
Se ¡i.iii-ehó l i i-i '^uieid^ coiichi-Mn',!). 
p;G nlev-da. pj Gc.br.'riid: 
'•nne el Araaicel que apruebe la 
Junta d.- Ai áüoqleS y Valoraciones, 
no fio pon.ga. en viigór hasta que lo ha-
ya aprobado el Parlamento, tanto por tosdis. 
D i s p o s i c i o n e s oficiales. 
M A D R I D , 2,1.—tLa «Gaceta» p ú b l k l * 
Iiloy, entre otras, l as Siguientes d.is* 
posiciones: 
DE GUERRA 
i Reialje® órdienes paa'a que sie devlieí-
va, a los inidiviiduos que se mencitííJiaíii 
Imsi c.anitiida.dieisi que dieposiíiarnn para' 
reducir e l tieampo de seirv.Lcio en fLlaa 
Q-uie p o r eislio a ñ o qnedte- en su^pén-
SO' l a inc'oanpatibiilildaid; a que se relien 
re iel ai-ticulo 186 ilie l a ¡Ley de Rejdliu-' 
l;Miii.'nu> y Reenipkizo. 
DE INiSTRUGClON P U B L I C A 
An,unci;iiido l a vacantei de auxi l ian 
napetrclor m. l a secc ión de Cuienta.9 del 
Inistituo1 de Reusi. 
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E L PUEBLO CANTABRO se h a ü i 
da venta en los siguientes pun tos : 
E n M a d r i d : Kiosco de *El Dehat**i 
calle de Alca lá . 
E n B i l b a o : E n lá Uhreria de Teó* 
filo C á m a r a , Alameda de M a z a r r é d d i 
y en el kiotco de l a e s t a c i ó n de S a & 
<^l^lvrllUlVl^l1f>^^^^^^l1l^^^^>ftl^1fl1l^f^Ml^l^ml^ iiiii<Mii>viiir»'Vi'iiiiiMi>iiii>n«innniinnitnmmifinii>íiinni>n> inimunummii ii<i<«wif<f»Miwirt'H«<wwt<HMWiWii>"^iViiMi>iii "MiMiMiHHi>nimni>i»Mi>iiiiiiiiiiiiinniii>ni>iuii,.WT¥v^ ' 
L A S I T U A C I Ó N E N 
N U E S T R A S 
M A N L A P O S I C I O N 
H A B L E S E CON SINCERIDAD 
Q u e n o r e s u c i t e l o q u e e s t á 
b i e n m u e r t o . 
LA S U M A B I A QQNTKA Epriblé que todas osas r e spú r i s a t i l i -
C A B A N E L I , AS : : : : d/ulrs se le al r i l iuyan al Ejerci to él) 
Supongo que el p a í s , si se asom- sí. al E jé rc i to en masa, qiie bp í iene 
l»ra- de algo, e s t a r á tan asombrado la. culpa de esas cusas, como no sea j 
QOÉlo yo, al enterarse de que se ins- por liahcr coi^aepUdo que aquollas 
t r u y e u n a sumaria, centra r l vál ien- J u ñ t á s funicionaran y gobernaran 
te general CabaheIIás> uno de los' desdo que se v ió que no eran eflca-
las Comisiones i i i formai¡va> las pro- par. ¿ p o r qué se deja, sin mando y'tenembs que tenner. l.a j ^ , , , ] ^ , , 
p í a s Juntas de Ih-fen.-a? sr le ¡ n s l n i y e sumana' al general da resignaeinn y <•..alianza' 'v •IOi 
Si uo lo son, «i las J imias no exis-iCahanedlas? de ah í viene esa fuerza octm,1¿Í 
ten, si lo que c o n d e n ó el general CíC- Dígase, pronto, antes de que este nos hace- optimistas v alegres ^ 
Se las J im-!asunto t r a i ga ' una. nueva eompJiea- do momentoi, oonio' si" "¡^.. 'J1 '"• 
una vida de ciudad, sin pe.«ar 
 asunt  
m a y o r í a del • ció'H. 
bañedías fué la a c t u a c i ó n 
tas, que la inmensa 
Ejé rc i to rechazar ía , si r e t o ñ a s e n , y 
que el riohierno t e n d r í a que extir-
E l Di n i E DE G. 
(D» «lia Accií')!)».) 
que m á s se han dist inguido «'ii la 
c a m i p a ñ a de .Melilla. por liaJ>er afir-
jiiiado en su famosa carta, tan v i r i l 
como su a c t u a c i ó n guerrera, que las 
3io menos famosas Juntas de Defen-
sa, eran los « p r i m e r a s responsables» 
ees y si perturbadoras? Pues no com 
paito o&d opin-ióíi, por lo mismo que 
me preocupan loS prestigios «leí Ejér 
cito y que me creo en l a ohligacion 
de salii* a su defensa. 
LAS MINAS Y LA GUERRA 
T e n í a r a z ó n í f i E I d u q u e d e 6 . " 
E L TKSJ' l . \1() \1() DE en esas uc-tiones, estaba vo prestan-
1D]!IS-HL:\-SA1D : : do se! v.icios a. las órdem-s del alio 
l l a s l a que nuestro i l n - i r c colíüjO- comisario, cargo que r enunc i é por 
rador ha! lo de Ipfi orícfenes del le- considerarlo incompatible con los 
van támi ien to de las cal.ila.s. nadie se negocios part.iciiJares. y asi lo comu-
Creí que déiapués de la tragedia de • había , ocupado en Espafla dé los ne- n i q u é al general Hcrenguer, el (na l 
de l a hecatombe de Marruecos por A n m i a l , que- dej'ó al de scúh i e r t o tan- gocios de las minas de Alhucemas, a p r o b ó mi conducía.)) 
•«opuparse sólo de c o m i n e r í a s » , por tas y tan graves cusas, río podr í a ha- y poci S com.c ían la. a c tuac ión ('el Haibja div-pués «le las insiíruccio-
«desp res t ig i a r al mando y asaltar el hlarse de las Juntas de Defensa mas m o r ó Idris-Den-Said. ne-- «pie le «lió la Empresa y dé las 
presupuesto, sin ocuparse del mate- que para, condenarlas. Y ahora re-1 Los a r t í c u l o s de «Él duque de G>, negi-iaemues entapiadas, y " a ñ a d e : 
i-ial», y por «no aumentar la efiéa- sulla, que al geneia.1 Cabanellas • se 'le cuando lia.hhdia. de tas negociaciones «El general Silvestre dió orden a 
c i a de las u n i d a d e s » , carta en que sumaria porque tas condena dura- y d» sus a ^ i í t e s , f u e r o n acogidos con las autoridades de Alhucemas . de 
se a ñ a d í a : «Han vivido ustedes gra- mente. ' id-rún recelo. qué dos dieran las fa.ciJidades nece-
Pero ¿s iguen exislicmio las tfyntas l ' n n i u por puido se han ido con- saria.^. y. efcc t ivam' í rde . nunca se 
«le Defensa? ¿ H a n r e t o ñ a d o ? Si no f-rniando todas las cevelaciones, ah- nos pu-o n ínku i i á dif icultad. A R A I Z 
Muchas veces liemos pénsíii, 
los infelices soldados que lio f0 S 
fe. La de^.-peraci.hi será prontía 
nr^eparahle c o m p a ñ e r a y no ^ J J j 
IMIlitoi de reposo. sustituyendo ^ 1 
lü blasfemia, oue todo lo DnleneliÜ 
ce, a la, o rac ión que conforta el!-' 
p í r i lu . 
| Pocos se rán . ' por fortuna, los J 
• dados e s p a ñ o l e s que no lleven 
cias a la c o b a r d í a de ciertas c la - t s . 
que j a m á s c o m p a r t í . ' 
Si se deja sin mando .a! valiente 
general, que tanto ha contr ibuido a 
Ja r e p a r a c i ó n del desas í i-e. y se le 
ins t ruye sumar ia por e-as aflrrnacto-
nes, quiere decir que las Juntas de 
Defensa existen, tienen perSonaíi-
d a d v a c t ú a n . Y c-o es tan urave. 
m."nte todas, y lo que mas las 
ha. confimuido es que. se haya eludi-
do el a s u n í o en las discusiones ¡lar-
lamenlarias. ¡ Xat nra.huieidc ! ¡Como 
que los nue. ¿qr su posic ión, ] )od ím 
hahlar l ieiien qu^ calp'rse! 
existen, si pastaron a la historia por 
aulicolasfilucioiiales e inconveinenle. 
..•.quien se quereslía a Su ufunlue? Las 
Comisii.ntv. informativas, que hoy 
I i ;nen c a r á c t e r legal de organismos 
mil i tares, no es posahíe qde sean. 
I orqiiie é s t a s Comisionas no tienen 
que merece un definitivo e.-clareci- nada que ver don aquellas J imias. Beñ-Sadd acaba dé hacer man i f«a t a -
miento, que lautas r< spousaluliiiades contra- citmes couehiveidi s al red actor dé 
He sido siempre, por lo mi-mo que jeroU, y ^ i luviei-au que ver se r í a « L a I.iherlad.." en Meii i la . don Rafael 
amo á l E jé rc i to , conlrarif) a las J im- porque se hala'a ciiga.ñado ai pa í s . Tlei !i;iudez. 
tas de Defensa, m á s por lo ipm de- con desdoro pura, el Poder piíhlici,. «Yo no he c-Qn'test^do a nada, de 
j a r o n de hacer que, j ior lo mucho al hacernos creer que eran cosa «lis- cuanto se l i a dicho sobre el .asunto 
Tl9rnic'ic<«fí qiie hic^-ron. r.c.-turha,n- l in fa . ' dé la-- nuna-—dire Idr is- l len-Said— 
do sin eficacia toda la vida del pa í s . r^is Cañiis íoheS informativas no porffrté tth m • GÓnsadferaba con per-
«udih iando la disciplina, dando of i - eNisiían cuando las lu idas de Defeii- «¡onálidád l':"'a l ' llo. Sov ú n i e a m e n l e 
gen v ejemplo a otras subversiones sa. que eran tlegáleis, eslaha aeluan- f v i ' [ : . \( "I ( ) . \ M I l<) DE l ' X A E M -
sociales. cuyas consecuencias a tona- do y gobernando. Entre la de . -apa i ¡ - i m í p . S . x . L \ x c . F V P F . S i ' i ^ < » n D i \ \ -
doras íaraent^ifnos h dos. Si tas .Tun- ción de tas unas, mijé cpntr ibivyóron DO 
tas c r e í a n qm* había mUclíÓ nodrido. (>vidr utemente a ÍÓ (pie eslamos la- T>iE 
no debieron iimitar'-e a decirlo, sino m: litando y reparando, y ta, consfi- HOILACIO 
a ext i rpar lo, d i soh i iéudos ^ innuMlia- tuc ión y legal ización de las ot^as, se cual sov asesor ' j u r í d i c o , ñor cuanto 
tamente.de .hacer la limpie/a, y re-- dcelari'. i-eiteradaniente qpuq las J im- ella, al in ic iar y t ra ta r (fe d e s - , i i o -
tahlecei- \x normal idad . tas ño exis l ían ya. se las c o n d e n ó y l lar iH 'íroci(•:-;' en. Marruecos, t en ía 
Pero todo esto pertenece a las bis- ge las repud ió , y el propio señor une sujetarse a las pre-crincinnes 
t o r i a , y puede v debe ser j u / í í ado . y Maura tuvo aquélla frase de la ¿x- del Dereclio musiilm-'in y a las leves 
s e r á n muchos los que' coincidan con ^ i r p a c i ó n . si por acaso r e t o ñ a h a n . nue, rigen en el pro '•ehn ado. que, 
m I O S SUCESOS D E A D A R A N 
T T J V E YO XECESID'M) D E I N T E L -
\ . \ 1 ¡ M F K \ I \ ZíiNA NO SOMETI-
DA par* estudiar una denuncia m i -
ncra que se no- ofrecía, "y conside-
raudo que a'-aso las circunstancias 
Por si atyo faltaba, el propio Tdris- hidi ieran I t c I i í ) va r ia r la op in ión del 
general Silvosire. solicité una nueva 
au to r i zac ión que me fué concedida 
Úí>r el (rrncra.I t ' de 'g rá r icamente . DOS 
D T A > í A X T E S D E L DI-SASTI íE DE 
ANNÚAL. 
Durante eí-tas ge-tiones, el s eño r 
Cot, agente, como yo. «Je l a citada 
i ' m . ' c c a , rea.lizó cierta.'s gestionen 
^oilíMca.s por encargo del general 
S 'vés t ro . aue va sori ce'iocida.s. 
han bfyho ]>ú¡dicas en l a 
dalla, sobre el pecho y la fa sobre 
corazón . Pocos serán los qiir, , 
acostarse, no recen' una oracián 5 
pocos s e r á n los que. ál 
no vean une entre tas soml , 
presente t i r i l la Como unü liici 
con'cla.ilora. la esperanza, qno • 
Jo «mdulza. y todo Jo suaviza. 
NOS bdsta liara crcsrlo así J] 
que soriu-endemos en lorias ^ ' ^ - x 
tres «iurante ta, nhsn y l.-i, sonrir 
eme. invariablemente, ilurtiiníí tara 
ra de los lieridos. Y que aqu^ ¿ ^ 
dio Je da. rubor e n s e ñ a r por la i | | 
t u ra de la camisa un cordííui un: 
c inta n Una cadena, sujetaadn h, m, 
da l la tutelar, la quf lia dp ^mí 
va r í e de la (rái 'eión, de J;i felijfflj 
de Ja derrota. 
Es como un fiel coni^afien. rlnvia, 
je que en los descanso* del caníiDji 
nos confortara, y nos alenhipe i\ ík 
gu i r adelante, donde c-luvicsc h 
victoria, e s p e r á n d o n o s con los bra-
zos abiertos. 
J U A N 7)/-; LOS CASTIUElQSi 
X'ador. novientbre 931. 
'w- ' ' ^ i ^ ^ . ^ . - r v ' ^ A m t i m m r ó n M r L - l V n - S a i d P.ol lACK) Er . I E V A n R l E I A . «le a. ,,..,,;„,„ ; i : ; n , . ; i r l a a áM-nl He NUd-
_ G R A N S A S T R E R I A 
V i u d a d e ñ . Ramosl 
e n ^ l á P r imera Sucursql de la Vnión Cooft\ 
• .ratina de los Sastres de -JtoiaftA 
Acaba de recibirse un grpÁifi 
surtido de g é n e r o s para la lemporaj 
da de invierno.""PcTTiería y forrefía,! 
precios sumamente económicos, «i 
pone a Ja venta por metros. 
DEPOSITO DE GENEROS INGLESE^ 
B L A N C A . ^4 y 26. 
Las ac'usacinnes tlO pueden i t i r i - lágicanie i i le . 
girse a tos organismos actuales, a 
lás f^oinisiDiics infornia,livas. que son 
recientes. |ioi'(pie de lo ime hahlamos 
todos es de que las Inntas conhi l .u -
A'eron al desastre. Y tas .Juntas no 
existen, porfpie si existieran t e n d r í a n 
que ser castigadas c«ui el 
de castigo. 
las apreciaciones del general Gahii-
nellas. 
Todas Jas rcs'u-ii'-ahilidact. s que el 
E.jércit«> ha va, c o n t r a í d o eiá el desas-
t r e de Mel i l la puíédeai serle impnia-
«ias a aquellas . luidas de Defensa. 
¿ P o r qué . si v e n í a n a sanear la Na-
da púb l i ca , no saueainii la admi-
nistraemn de nm -M as ins t i lnc i iu i ' s 
armadas, pata une a la hora cr í t ica 
no nos sorprendiese la yergüenzsa de 
«pie el E jé rc i to se en-ni i l rara ilesnro-
visto dff todo, hasta de lo m á s indis-
pensable? /.Por qué no se impus íe -
r o n para que las cuanliosas sumas es preciso que se- haPIe con ti da 
destinadas jjor el na í s al sOsteiJi-!ridad, poripie eso fto era lo i ra iadn, 
miento de un Rjércifo l íicienlc fue-! noique eso m i es lo que quiere el 
l'an bien apdicadas y administrada:-? , Ej<'-rcilo. ni puede tolerarlo el Pod r 
¿ P o r qué no eviudi ron una oiganiza-h. r ihl ieo nin merm i escandalosa de 
c ión qúe nos diera só ldadós ins t ru í - *sn auforii tad, ni lo consentirla Sin 
dos, dñe i a l i dad apta, g e n é r a l e - y je- pro-te «la el pa í s . 
fes conocedores ,\. ! prohlnma n n - j Deben s r re-petadas las Cmnisio-
r r o q u í y especializados en él. nar- ne-. informalives. que funciomiii re-
ques re]>ktos. leonas |)ién equipadas. gJamenfariament • con arreglo a una 
•servicios sanitarios corni l ' 'os , am- di-no' ie¡('n oficial; de-he*! ser conde-
hUilancias suficientes, aeroflanos. ca- nadas las .Inulas dñ Defensa, (pie 
•an de tener estrecha 
e í n t i m a r e l a c i ó n con aquellas pres-
c r ípe ionés . 
fjfl f inahdad «Jet s r ñ n r Iv l i eva r r i e -
ta era Ja denuncia y explotm i'-n de 
minas v Ja. cónupra de der-vl io une 
o l r o ^ i n d í - e n a s ' o e v t r a n ¡ e r o s _ J i u - fnntf- «ni . l>len^nte _la_5;e m -mvti r_en 
nu'i.vimam hieran olitenido Sobre ti 'rrenos mine-
ros quf •'" él convinieran v que fistu-
i I - K r i i i i en est" asnidi» de l a s ' m i -
nas, y termina : > 
«Mnelu i ha habido que l ian Jiecho 
denmi'da^ sobre el mana o en v i r t u d , 
de infonm-s m/is o iniTios f an t á s t i -
cos; otros afirman t<N,,fr comprados 
terrenos miineros en A.lhucepoas y en 
otras reu-icnes; pero lodo r-Uo fene , v. , ,nrl 
que sometere Bieixmr* a la.s d e c i s i o - k . P R 0 X W A ? ^ ^ ^ ? ^ ' ^ 
^ ^ t r ibunaJ n.rJ,it,raJ. La ^ A A r ™ ™ C ™ ^ ^ 
vención de Alut-el-Ki im era. por U>: ¿CADEMJA: h O U S fíEME0-'1 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
sn te r r i to r io , donde a ú n no lies-aba 
l a autoridad déil protectorado, ej hi-l, 
dalena, 6, MADRID. 
E X C E L E N T E INTERNADO 
;.Ouién veta. pms. por ta im-moria v ieran situados 
de arpadlas tuntas? ;.Aca,'-o las Co- de Ja. zona, (Je 
misiones in lormat ivas son la conti- Si se eJigió AUiuccma^ 
miacimi . son la. misma eosh; con b's los ncuocio-s. fué p(>rque «o s a b í a 
mismos pmccdimiiiéntfis? ¡ A h ! Pdoa qtie aquel terreno es muy rico en m i -
. c í a - ueiales y ••-•.taba, viraren a ú n de de-
nuncias v d,' ev|de,taciom s.» 
« C u a n d o fu i l lamado por ta Em-
pre-a Ectievariaida. para intervenir 
m cuatnuier punto ¡"'l1? V el nlantea.nuento de la -xplo f ? - C ^ f ^ r a 
influenciá e s p a ñ o l a . taci6n de ,:as n , !n ; i - ' ' ! LT» Ú Ú m l 
iee > para in i c i a r ! ¡'.Está Haro? Aún lea parece a- EiSpectallsta é ciiíennc-l . u partos y 
nuestros Jiombres putiticos que este (ja^gc; (](> ]a mi i ler . 
asunto t í o debe sor examinado, como !Fx ,„.0f¿ór ausit iar de a a t ó 
lo ha lu cho «El duque de G.» en sus Ja pacnttad de Medicina (lo ' / M f á 
se 11 sa c i o n a t e s a r I í cu 1 ós ? 
Pues pof nosotros... 
(D? «La Acción».) 
f Sn&nende su consulta 
a CLINICAS ALEMANAS de su 
pecialidad. 
ñ o n e s , ametralladoras, tiendas (le nacieron y funciomnon ües ía lmente , 
«•ajmpaña/ coijcb-onelas. tio-pMa1! .-. 
etcétera!, .etc.? 
Nada de eso hicieron tas Juntas 
V V V V W V V V W V V V ^ \ V V ^ V V t V W W V V V V V V V V V V V V A A A ^ V V V 
F L BATALLON VALENCIA FN CAMPANA 
L a m e d a l l a s o b r e e l p e c h o . 
Consul ta : de once a doce y ®® 
íexcepto d í a s festivos).—Sanaíow 
Madraza. 
pinnduieiendo fisfra'igós irre.itarahli-1-. 
f f m o s preciso que s - u n m la ver n ^ s . quiei 
da.d. de un modo aidojayado. CJaqi- In()„¡(rai0>s • 
Lien sabemos UOSotrOS que U O - S C - muchachos del batallón de Vaieneia. 
" ' rÁlj . .DaCOS ^ quienes j i o s motejeii do corno gran parte de los •del Tei eio y. 
v hasta liineen su' 'sOiii ' iSÍ- 'en*'g«ui( 'ral. la m a y o r í a de' los «pie 
un mi l i t a r se ndeamos en .Vírica, tenemos sobre 
T E A T R O - Z Z - - PEREDA 
C o r r a n t e m p o r a d a d e C i n e m n t o y r a f o 









0 0 , 
de Defensa ¿;Es que no se va. a po- m- nie. no a t r a v é s de olieio-idades. | 
der decir? ¿ E s |ue se considiua pn ¿ ^ i g t e n las Inulas .le P i ensa? ¿Son ;.U|,; | dé c p ^ t U * . U i . l s (.0¡n(( , . „ . , , . cocada al cuello, una mfe. 
. . "—1 — I l _ ' m i i e r : i mujei-nea Lps dalla de la V'i'r.^en 0 de! Santo que 
tiempos haii progresado mnctio y sea tfiaiS de la devoriiin del sotdaflo. 
miuchos sóh taml i ién tos qm lia.n La fe hace que la medalla sirva 
echado a un lado sus ideas relinio- de g u í a , de consejera, y «le avuda en 
sa« para mi-jor comí rciar O viv i r , las tribiilai-ioiii ' .s y penalidades de 
Oueienios decir qué id baga ¡e de la esta: vida, de campraña . (iuando nos 
Rel ig ión y de la fe es l iar lo pesado acostamos cuando nos levantamos, 
para ciertos tiomlircs que necesitan cimndi- entramos en combate, unes-
d á r ehI c i n r i - - piten^ s iüsfaccii'.n y Ira idea os para, ta imagtm represen-
at inst into regodeo ce n I i una do. Lula en ta medalla y a ella, d i l igimos 
El qtre coinetc un la inu u. él que nuestra súpl ica , 
roba, id que usa de sus riquezas j#a- — S e ñ o r a , l í b r anos del mal v da-
la enu-a.ñar doncellas y v iv i r con es- nos una. Santá muerte s¡ es llegado 
c á n d a l e ] id «me abn<a' de su pnder ío une-tro iíltim«> momento... 
| i a i ; i c (a i - (^u i r ma.tos lines. et que. l'd que no. lleva al eiietto su meda-
éti Rn de cueiilas. pre-cimle de la lia,' "se- s i é t i ñ .'sólo aislado, en riesgo 
conciencia por inú t i l , si í io es irne-
ligiíKto tiene olvhlado en et ciMazón 
<d.dogma y cuida muy mu-cbo ile no 
despertarte. 
V como ahora son mnclif,-ini«)s los 
que se hacen- lo< SQrd.i - a los man-
datos de la Reilügióñ. para mejor lle-
var a t é r m i n o sus licemuosos, planes, 
estamos segufós que esta, «•roidqnilla 
o b t e n d r á su.- sonri.-iias o su peque-
ño desprecio. | 
Pero por eso. «pie s a b í a m o s con 
an t e l ac ión , lió í b a m o s a dejar de es-
c r ib i r l a . Ello hubiere significado una, 
gran c o b a r d í a de la «pie no somos 
capaces. 
Diremos, pues, que estos bravos 
(Szcción confío na desde las seis y inedia Iiasía las once) 
C ó m o t r i i m í a l a u i d a - L o é t W l ^ m 
E l ^ e r r o d e s n c o s t i l l a - a r ^ y ; ! 
Mañana, miérco les , DEBUT de la elegante canzonetista 
El p r ó x i m o sábado : EL MAYOR ACONTECIMIENTO CINEMA-
TOGRAFICO DE L A TEMPOR %DA. 
D e s a f í o e n t r e D e m p s e y - C a r p e n í i e r 
En breve: DEBUT de la c o m p a ñ í a de opereta 
» - 3 
cordinuo de alguna, desgracia. Los 
que la llevamos sufrimos menos los 
rigores de ta canp a ñ a . porque muta 
CIRUGIA GENEBAt 
Especialista en partos, enlenB 
des de la mujer y vías urinaria* 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a • 
Amós de Escalantt , 10. 1/.-*^ 
grrKB»raff©r de 
I B I K A K m . WTTW. 
CIRUJAKO DENTISTA 
De la Facul tad de Medicina ^ g 
Consul ta : de 10 a i y de } ^ 
'Alameda Pr imera , t.—l*1*1" ^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o " 0 * ™ ^ 
A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
T h e I D a n e a n t t t C o n c i e r t o p o r l a O r q 1 1 
Interesanlísiiní1 ^ 






E l a g u i n a l d o p a r a l o s s o l 
SERVICIO ' F A C U . I T A D ! ) rd-tainenlo remitan las famil ias a 
POR LA OFICINA DE sus ileudos, se rcc i l i i r au en tos r iai is 
INI 'OR.MACIOX : : : tres de la Sania li-lvsia CaliMlral 1o-
J(I Nnchehupna ¡Ir los n ion lañeses . dos los ¡ l ías imlicados, de nueve fi 
j a ' o i i r i i i a de I n f o r m a c i ó n y sumi- una- de la iiKiña.na y de tres a seis 
n'ísiKis está >a ul t imando la o r g ü n j - de ta ía t&é. Sí?, c-iahli-ccraii tres 
p i t ó n de lii remesa que h a b r á de grandes mesas: una para cada ha-
ii'iiceiso a los soldados m o n t a ñ e s e s t a l l ón de los regimientos de Valen-
,.,',„ unitivo de las tiestas de Navidad, cia y A n d a l u c í a y otra para monta-
Tcnif'ii<lf> en cuenta los muchos e ñ e s e s en otros Cuerpos y marinos de 
juijK l iantes o Í h cimiento- de regalos . l a escuadra o Comandancia de Me-
dii,. ya se h a n reciliido y los annn- l i l l a . Los individuos de la Oficina de 
W& \]é la,s f ami l i a - de los soldados I i í fo rmác ión encargadas de recibir 
fL (jue. se les reserve el mayor espa- toda clase de envíos , e s t a r á n prnvis-
H) posible en la expedicióri , su rg ió tos de una insignia, que les acredite 
ji, (iificnitad de encontrar un local como tales y t e n d r á n a d e m á s a su 
¿f, oran ampl i tud en el que, a d e m á s cargo la vigilancia, de lo que se les 
| | poderse almacenar clasificada- entregue. 
mgúé los paquetes y donativos, se De la Oficina de Mel i l la .—Día 20, a 
ílieia, la circunstancia de.que leunie- las once.—Soldados José Venero, Pe-
ra condiciones especiales para que dro 'García , Mayos y José Antonio 
tciio Santander pudiera desfilar por Somarriba. -muy mejorados. Francis-
| ti visitar el importante e n v í o , que co de la Hoz Prieto encnén t i ase en 
lia de hacer la M o n t a ñ a a sus lujos el hospital de Alfonso X I I I ; e s t á me-
K Africa. Esta, dificultad ha sido jo r . T o m á s Ruiz San Miguel , con 
snlvada. Se dispone ya, de un local r e ú m a , sigue igual , 
do excelente s i tuac ión con todas las 7 M alcalde de. G n á d a l a j a ra .—Al-
^nodiidades apetecibles para este cal.de de Santander. Cmii.pliendo sir 
fin. Kl l lns . t r ís inio Cabildo, en cuan- honroso encargo vis i té en el hospi-
f'fl tuvo noticias de los deseos de la t a l soldados enfermos Segundo Cal-
junta Pa t r ió t i ca , se r eun ió para tra- derón Velasco, de a r t i l l e r í a , na tura l 
m de este asunto y ofreció ios claus de Torrelavega,- y Ricardo Gn t i é r r ez 
tcos (le la S. I . Catedral. ¡ E s esto MenocaL del rogimieido de Yalen-
nna praeba m á s del a.ninr de la tie- cia. natura l de Rezana, cuyo estado 
mica a sus soldados! La recepción é s satisfactorio. Inú t i l gestionar tras 
m:regalos y paquetes para la No- lado, por no convenir a, su situa-
rhelait-na del soldado t e n d r á , pues, ción. Sa lúdo le afectuosamente. 
m a t desde los d í a s 4' a. 11 de di- Comis ión fu J^arcelond.—Enrique 
Pltobro, ambos inclusive, y la ex pe- Abarca, Raneo E s p a ñ a . — R u é g o l e en 
mcii'm sa ldrá de Santander el U o nombre -Santander en t r ev í s t e se Ga-
.15 de d i c l i o m"s. Con este motivo rayo va, O j ínaga . Maza y d e m á s mon 
quedará a n u l a d a la remesa ordina- t a ñ e s e s visiten hospitales de esa a 
nnO'Strojs paisanos a tend í en do l o. c i . 
igual que a. Iodos los soldados Va-
lencia y Andalucra,. l l o sp i l a l Cruz 
Roja, e n c u é n t r a s e Cipriano Picado 
bandera em aqueJ la .ped ic ión , qjiie iá&ái FoiimaFa.n la del geaierail N e i l á f u e r - c i ó n a Má/laga,, domidie em.ba.i-'cará o , i i 
a 700 niel ros do a l tura . í za.s de la Polka'a in id ígcnn i le .la jarea,. Mel i l la , el nu¡evo> giinifpo de' ai i ill.-.! í i 
;vSi el enemiiigo hubiesie altado piiopa- amiga y lo® hatallonets dial Rey, Espa- - ttl m-aTwlo ( M tenlióntoi coiniieil ,- n e : 
no de paquetes que corresponde 
I o f días I I y 12. 
Se están ya, preparando TA) gran-
des caja- de madera que. searura-
nwiite, se rán a ú n pocas para esta Gala. El íseo Rui/ . González y Anne-
| |pedición ext raordinar ia . Los re- nlo V i l l a r . Ignoramos si hay m á s 
gajos de corporaciones, sor-iedades. en el bo-pi tel m i l i t a r . Le saluda.— 
¿írculos y part iculares v los (¡ne ip- Alcalde. I 'errda. 
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INFORMACION TELEGRAFICA 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l a s 
o p e r a c i o n e s d e a y e r . 
COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID, 21. E l comunicado ofi-
ch] de anoehe dlice Jo siguiente: 
•«Siia novedad en Les ter ni tor ios de 
Gfijita, Melilla, y Laracho. 
I'n. rom rescatados los. soldados Ma* 
i í m i i u Roinero Griistóbal y Franciisco 
Valle Llera, ambas jierteiipeientcis al 
rftglmiwdo d,e Melilla, n ú m e r o "«O.» 
E l . PADHE ÜEVII.I.A 
MKl. lLl .A, 21. El pa,dri' Revilla ha 
i'^Toadn a la, plaza, 
t.íieva un brazo en cabestrillo, a 
Rpiffl de ila lucí-ida que recibió en el 
Ctinii>at« de la.si mesetas de Iguer-
mn. 
El valoruso í r a n e t s c a n o se ha, nega-
a hospitalizars", continuando' hla-j 
^jliflo su vida ordina.ria con los del 
Ten io. 
4'i enviado una carta al cabo de 
^«ni i»ros .losé López Amate, que 
p&taba se.rvn.ck» em la Alcazaba Ro-
J;l '"iiaialo |og iSueeso®, y que sie, en-
\"' ••"•' '< p i i - ionrrm. 
S SOLDADO F l !A\< : iSCO I I E R R E -
¡10. 
FALENCIA, 21.-0)11 ca,ráete,- ofí-
so ha comuniea.do a l a - autor i-
de esta, capiiail la noticia de 
|ai«eiiso piresmtado -n Mcli.lla el sol-
'>uU' palca i tino, pet'teneeiente a l rogi-
|tento de Africa, i ' ianeispo lleirre.ro. 
Su fannilta, que i-e.-ide i m i Amusco, 
m ^ í a vuelto, a tener noticias su-
W 'Nde el desasu-e de Amuia l , y 
P ^ d l o , con moblado funda.!nem,to, 
W había saicanulvUlo en aquella posi-
P1 0 durante la rotiiad.a, se v i s t ió 
p i l i l o . 
1|(,.v. con p, a b u l i a (p¡e Q.* de sm.pn-
.' ' y sil pi'ó'pio tiempo- que la.s auto-
¡ ^ " • ^ '"> mniun.lc-a.haii la grata, 
'"CicibLcron cai'ta de Framci-co. 
hkln ^l,P " ' ' ; l t ; , , penalidad os su-
- f^ io i io ro <!„> iOÍ; Inoros, fué ded.ica-
'•"•i'la.i camello:'., y, m á s tarde. 
j j 1 " ' " ' ' i un inereado a un moro, 
j^l'^'^i'^d-.!mente Jo (ranjeó por un 
raido, la. Jom-ada bnldera. .sido muy 
duira. 
E l fóoitiín San José fué oiciipa.do Ó6i 
dos coni ipañías (Je (iuipiizcoa y Oti im-
ba, in lipidien do ¡ l s i í (pie sijruieran acu-
dieaido ene-miigos del valle del Je1-
mis. 
Cuando el general Sanjnrjo vigi la-
ba l a casa, de(l aidministra.dor de lais 
iniiias., qnie Ira, s.ido iiireadiada, por 
los m oro», é s tos le paqueajt-on, Bim lue-
,r¡rle. 
I XA CARTA D E L C A R D E N A L P R I -
MADO 
TOLEDO, 21.—-El cardenal prií inado 
de Toledo iba reobblo la sigo ¡ente 
carta dial Nuincio d¡Q Su Santidad: 
«Enii iaeutískuo s e ñ o r : L a ncdabl'1 
in icial iva de. vuestra emimcinioia, revi©" 
ren.dj'siima de ju-omover entre el clero 
erapañei una, siu.s)Ciripciión en favor de 
1&& •víc t imas de l a guerra, de Marrue-
cos, l i a tenido en m i conizón, y em es-
ta. Nunioiatura apostólica, un vivo 
acoirde de ca r idad fraterna. 
Por lesito,. rogando' a. vm-stra emi-
nench). qiue se digno permltii i ' qn<' el 
Nuncio- se una al clero eispamd. en es-
t a obra santamente piadosa y p a t r i ó -
t ica, agiraidceerá vivamente a vuestra 
eminencia el que tenga, a bien aeeo-
t a r eil adjunto donativo de á.ÓpO ])eise-; 
üi:S desitinado a- cont r ibui r de alguna 
manera a m i t i g a r los su í r i imienb k de 
Josi soldarlos csjiañoles. herlidos, a. la 
a.-iisb-ncia de li-uórfanos, de las v i u -
das y de c u a n t a » personáis , a causa 
die ] a guerra, do Manruecios, ste bullan 
privada,?! de soislén y ayuda. 
Aseiguiramlo a vuestj'asi eniine.nieia.s 
que no ceso de eilevair fervieates sú-
plicas ail Ailtíislimo para que el Omni-
potente Qe diguíe benidecir a esta cuitó-
lica naci i in. tan proInndannMitPi ama-
da ip-or m í , y que ponga fin a los1 lu-
to» y .dolores de La gueam cou una paz 
glGrloisa me inelimo para l>esar l a sa-
grada p ú r p u r a do vues l ra omlneincia, 
y me honro en coii.naiiimie con los S©tl-
tiniienhvsi de la m á s ju-ofunda vemera-
c í k ' h i de vuestra emiiLuencla reveremdí-
Hirna. Fedojiiico TedoHcihine. Nunc-o 
a,positó.Mco.» 
Ü j O i S AEROPLANOS 
M E L I L L A , 21.—Los serrvickvs que 
pies.tain iosi a.o.i'o|dano.s que han sido 
proviistos de amietralladoras, son ex-
ce-leuites. 
RE I A LA X DO LAS V I A S 
M E L I L L A , 21.—Una comiiañía , de 
terroc.an'ii'iliCis tieme que e»taa- t rabajan-
do para, r epara r loo desperfeeto^ cau-
s a d o » por las l luv ias on la vía fér.'-ea, 
casi destrozada a d m n á s por loe rebol-
des dnranle e,l lilt.imo combate. 
F X MOUO M I E R T O 
M E L I L L A , 21.—lina sección de- lüi-
sares de ta Buimcesia, al manido dol in-
fante don Alfonso, que esitaba dio aSr-
vicio de viigilancia en la caatreitera de' 
Tetuá.n, oln^crvó quic u n moro estaba 
oeulto enfrie las sinuasidades que bor-
ilcan el camino'. 
Le dieron el alto, y como eil moro-, 
lejos de obe.dieioeir, emi|mendiera. l a h u í 
da, dispiararoin comt.rn. él, malá.nd.i le . 
E L T I KM I 'o 
l ia , Gira.veilina.s, Ruidos y Al iñan «a y M.iij^a.lles. 
columnas de mumiclonies y grupos de IMPODTANCTA DE L A (M'Kü.U l u X 
Ai-tillería. | DE HOY 
Efita oolumma sal ió de Yazauen y M E L I L L A , 21'.—La nueva poaiicióá 
tenía, i>or objelo isinnulai" mna amena- de R a » Medu.a. ocnpad i |:,oy por amé$ 
za a Ras Medina., ret i ránidoae t a n yxrcin i r a » tropas, adíe-más dio deja.!- eompíer 
lo como fue.i;a. tomada, la posiiedén ])or t a y ábsolutaaniente oo imdo el macizo 
l a coluanna Samjui-jo-. f t̂ ed Guiruga'i, es un gran. puní . , de a.po-
L a ijiailmera. noticia, de l a toma de y o para futuras operacaoffíieiSi a, r&éM 
R a » Medua, se reciiibi/) en McRilla a las zar y que ae llciyaii'á.n a eiíiaeto, s e g ú n 
cuatro de ia tarde, d ic iéndose qm1 ha- todas l a » noticias^ en eatia misma s • 
bian s.-id.o lomados todas los objetivos. 
Se dajhe que en l a jia-iimera parte de 
l a o p e r a c i ó n el enemigo pre-s^mtó es-
casa rosistp/nciia.. pero no asá en la se-
gunda, on l a que los moros defendie 
ron palmo a pa lmo el terrena, y la po-
sioión fué tom-ada a l asalto a l arma 
blanca. 
A bu» cuatro comenzaron a, re t i rar-
Ge las cAnluniinas a sus reQpecitlvós 
(•ampian leüitos. 
COMI XICADO O F I C I A L DF, LA NO-
CHE. 
M A D R I D , 21—En el n i i 11 is lerio á ¿ 
la ( iuerra han l ';icililado esla nocte 
él siguiente comunicado oificlal: 
"Com.uinlca e l c.om.anidamite. general 
de Melil la (pie a las treioe ha. sido ocn 
pana, la, jw-sición de Ras Medua y el 
for t ín de San Juan.: 
' Por el valle de Masin a v a n z ó la co-
Inminia. dol g i w r a l Sainjurjo, aijioyada 
en el flanco dei'eüho poy l a columna 
del general Rerenguer. que t o m ó po-
sesión de l a pos ic ión de Tla.t en rom 
biinación con la, b r igada del geiiifiral 
Ne.ila, de l a que formaba parte la jar-
ea amiga, mandada por Abd el Kader 
y l a Policía, indígem.a. 
Estas fuerzias iban. ba]0 cil mando 
diiréoto del coi-on.el Rllquelinie. 
Esta In-lgada. sa l ió de Yazanen apo-
yando la. ofensiva, sobre Boiliaio, en dl -
re,ei ix»n a Ras Medua. 
El enemigo, en l a j ir i i inera parte, 
a t a c ó déb i lmen te , poro despucis fué 
anmiMitaiido el n ú m e r o pa ra defender 
el fo i ' l in , que fué desalojado a l asialfo 
por las fuerzas del general Sanjnrjo. 
L a a v i a r i ó n cooperó eficaumento, 
hacieado blancas a^mirali les. 
En vuelo- coaist ante ba t ió núcleois de 
morois. 
Eran trece los aviones y a r ro jaron 
mama, s i los temporaileis no lo i m p i -
den, 
RERENiGUER E N C A l i f Z 
CADIZ, 21—A la^ siete de Ja t n i r i -
ele ayer l legó a esto puerto, a bordo 
del aviso do guerra, «(viralda», el al to 
comisairio de España , en Marruecos, 
general Rerengnier. 
Le a c o m p a ñ a b a uno de sus avu-
da ntes. 
Acudieron al muelle a. esperarle 
las autoridades y numeroso gen t ío , 
quienes lo fel ici taron efusivamente 
por su br i l lante ac tuac ión en la cam-
p a ñ a . 
El. general agradecí. ') n m e b í s i m o 
aquellas manifestaeiones. (licióndolea 
que lák r e c o g í a para ofrecerlas ín te -
gras al E jé rc i to , que es a. (pilen ún i -
camente se. deben nuestros tr iunfos. 
Seguidamente se t r a s l a d ó al hotel 
de Francia., donde se hallaba espe-
r á n d o l e su esposa. 
Lne^o recibió a. los periodistas, a 
quienes di jo que iba a Madr id l lama-
do por el Gobierno, con objeto de 
t r a t a r de algunos asuntos pendien-
tes. 
Negó que. vayan a suspenderse 
las operaciones. 
Se m o s t r ó r e s e r v a d í s i m o al ser i n -
terrogado sobre los asuntos que va 
a t ra tar con el Ciobierno. 
E s á sa t i s fechís imo del curso de las 
operaciones y del comportamiento de 
los soldados. 
Respecto al l ími te do las operacio-
nes, m a n i f e s t ó que é s t a s s e g u i r á n 
hasta donde el liempo lo [ ermita. 
Tiene pensado regresar on la pro-» 
xiina. semana. 
En el e x p r é s ¿al io en u n i ó n de su 
esposa, y de su ayudante con direc-
ción a Madr id . 
F u é despedido por todas Jas auto-
las enfermeras que prestan su asis-
'tencia. en los hospitailes e-sta.b!ecidos 
par' la, benéfica Inrd.itución. 
LOS MOROS D E S T R F V E N U N CAM-
PAMENTO 
M E L I L L A , 21.—Los prisioneros re-
cien temiente evadidos del eaimjpjo ene-
migo, dicen que los moros c "4á.n des-
Imyendo el campamento- de Rais Me-
dua. 
VUELCO DE U N C A M I O N-A L I IR E 
M l v l J l . b A , 21—Entr-e el A t a l a y ó n > 
el puente conocido por el de l a Muer-
te voleó un ca,in,ión-.a,ljibe de laten 
dencia. 
De-mí lió gi-a vi -iiiente hoirido ql e b ó 
far1 y con lesiones leves dos soldados 
que oeupaban el c a m i ó n . 
MAS DETALLES DE LA OPERA-
CION D E L D I A ÍG. 
M E L 1 L T A , 21;—FJ comlaudante Fran-
co, que mandaiulo las fuerzas del 
Tercio, iba. en van.guairdiia, con, el ea-
p'Jtán Oirtoveda. y el capataz de la,?-
Mimas, Ecb ovar ría., comecedoii-es del 
tennemo, des t acó dos c o i u p a ñ í a s , una 
poo- la, derecba. y otra por la izquier-
da, y efl resto de la, coilunma sub ió ga-
teando p-o.r las jK'indilenteRi, basta, aipo-
derars,' de la casm. N u e ^ i n Señora- del 
Carmen. 
La aJainia, cundiía, por el camipa-
miemto enemligo, y, aprovechando el 
descioincliien"lo, el coini,a.n,dia.ii.te Franco 
o c u p ó la, casa de Sa.n Jerónlmio con 
una. c o m p a ñ í a , m,lentras que la, colum 
na conlimnaba ascendiendo. 
A bus isiete y med ia se ocupiaa'on:- ios 
crestones, d é hieiTO de l a mima. S<Mo 
faltaba, domina,!' efl monte, a p o d e r á n -
dole del filiarte que' se alza en eni cfiiS-
pide. 
E l enemi-o c a n p r e n d i ó la. maniobra de Caba l l e r í a de la. Relma,. Lusiitania ' r indan honores en Sevilla. 
m bombáis, que cansaron g r a n d e rida(k,s 7 Por H ^ r o s o público, que 
d a ñ o s en ibis concentiaciones enemá- ]c ,,izo oI?M0 lle 8 l ' ^ á ^ m a n i í e s t f -
^¡^s ciones de s i m p a t í a . 
F u é ai-is.lida La op: ia / - ión j ior fuer-
zas de A l i d loria. 
La9 b a t e r í a s , d i r ig idas por etl gene-
r a l Qu.incoíes, que tenía a su manda 
trece, hicieron- certerosi diisparosi róble-
los objetivos s e ñ a l a d o s . 
Debo, hiacinr piTisemte que en la ope-
r a c i ó n de Ra,s Meduia ee unieron a 
nueiSitiras triopas gvuípo<s de miaros dié 
Den! Sldel, que o- batieron en vamgua.r 
di a,. 
Estoy sati-ifeebíisimo del éx i to de la 
op.eracu'U, y asi se l o be com!U:i).iic,a.do 
a los señores gemerales.» 
L A A C T I T U D DE C.ONZALEZ TA-
B L A S Y MILLANL 
1\'L\DRID, 21.—-Entre cicrtcis elemen-
tos ge comiemita l a aetitudl de los jefe© 
del Tercio y Regulares, tenientesi oo-
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De! c r imen de la calle del Ol ivar . 
M E L I L L A , 2L—Ayer llovió, aunque '"oneles Mállán Astirary y González Ta¿ 
no em bis proporciones de los pesiados bla,s, quienes desestiman las Instan-
d ía s . 
SEGUNDO COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 3 L - A las cuatro de l a 
(arde se reclibló en el minis ter io de l a 
Guerra un teiLeigramia. que dice a s í : 
«Com.amdauto gemeü^ail de Meliilla, 
desde Aitiatom a mlinliisitro de l a Gue-
rra : 
En ente mcanento, troce horas, aca-
ba, de veril Picarse ol asalto a la posi. 
ción de Rais Medua .» 
D E T A L L E S DE LA OPERACION 
M E L I L L A , , 21.—En la, operaci<'>n (Se 
esta m a ñ a n a han tomado parte las 
cias de todos los jefes que tíjenen je-
l a c i ó n con latS Juntas t é c n i c a s solici5-
tamdo cil ingreso en el Tercio y en los 
Reguibtaies. 
CUANDO L L E G U E CARANELI .AS 
M A D R I D , 21.—Se aseguna q u é cuan-
do llegue a esta, corte el general Ga' 
hanellas. p í o le h a r á un reeiibimienio 
c a r i ñ o s o , p.mpoaiiónd.O'Se eil Ayumta-
rniemto acudir a la, es tac ión em Conpo 
rac ión y bajo mazas. 
E L V I A J E DE RERENGUER 
¿ H a n s ido detenidos 
los a u t o r e s ? 
MADRID, 21.—En el Ministerio de la 
Gobernac ión se dijo esta madrugada a 
los representantes de la Prenaa .jno la 
Pol icía hab í a detenido a varios i n d i v i -
duos, cons iderándolos complicados en el 
crimen de la calle del Olivar y que muy 
fundadamente se cree (pie entre el loa 
esté el autor o autores dol misterioso 
asfsinato, porgue shora parece ser que 
' e los trabajos rea^izades por la Pol icía 
se desprende que ( n el delito han inter-
venido varia? personas. 
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INCENDIO E N UN GAnAGE 
P o p u n a i m p r u d e n c i a 
m u e r e a b r a s a d o un 
h o m b r e . 
MADRID, 21.—Esta noche, en un d s-
pacho de accesorios para automóvi les , 
instalado en la callo do Can'anza, n ú m e -
ro 8, o c u r r i ó una terrible desgracia, ijue 
causó gran alarma y emoción entra el 
vecindario. 
Por una aver ía en la instalación de la 
luz eléctrica el mencionado despacho se 
hallaba a obscuras. 
En ese momento l legó un obrero pí 
M A D R I D , 21.—Rn el exprosio- de An- dendo que se le yendisse determinada 
daluría llegará mañana el alto comi 
coilunumiisi dn lew gene!-iiile.s Sai}ju,rjo, sano. 
líerongu'.n- y Neiila. I En la orden de la ¡'laza di.-pomo 
L a coilumníi ( M genera,! S-anjurjo que ealga a iiecibimle l a guairniición y 
cantidad de gasolina. 
E l encargado, don Eduardo L l a u í e ! , se 
d i r ig ió a la cueva con objeto de buscar 
la gasolina, llevando en la mano una 
vela encendida, 
l o que suced 'ó nadie lo puede decir; 
«sitaba formada por los es-uadnMies se ba dispu-su. igualmente que se ie FóIo se sabe .|ue sobrevino una t e m b l ó 
y noel quiso ganar por la, mamo. y Alicántara, una, bandera del Tercio 
EntiMamto que l a Pol ic ía , por é los batallones dé in,fanle.ría, de l a 
ipflláino inelijuaido, y la (:cm!,pa.ñía, M 
llueda por el camii.no, en zig-zag, sua 
htím la enorme pieondiienité de la mole 
de üáxan , un fuerte grupo moro i ré i 
| -p-abn «dlé pilsidffia en pb^l ra por l a de | 
|fpf snyo', prlsJonero de las t r o - ] reclra. dispuesto a l legar antes que 
nosota ba 
| E 1 
Paiimiaeaa, Zaragoza, Meliílla, Galana 
da, Tciléiáo, Oluinnba, Guipúzcoa , Ce-
r iñola y Exlnemnidmira. 
Aib-más llevaba gmpos de Ar t i l l e -
r í a ligera y di:- momitaña y fué apoya-
do su avame.e por las Iva.tea'ía^ de Atla,-
toa y día M B Xorfais AiMas. 
L a ccduimna, d,'l. gemí-ral Rfirenguer 
á á t á ^ a coanpuieisfa por fuieirzasi de Re-
l-AilMDA EiN ER 1IORPITAI, DE) I n i n mo ^uidiiieron; teaTOlnar sil k s c o -
L A CRUZ ItO.IA i r n d o . Sólo les la.!taba, unos ochenfíá 
•'•A- 2l l-bi la ,l!i.piida. que se io ¡r.iv:\ llegar al fuerte, cuando guiare^ y los batallo-nefi de Na.varra, 
|vj.a <J|1 «d b.-rpi.-ta,l d-' la Cruz fueron rceibldtn por las- descargas d i yáfencniói, A n d a l u c í a , Wad-l las , A l 
^ g u i a r á n los noniibres de todas LOB nuiestrosij mientras Sé izaba la bu-ora y Coroaia. 
Maña ina a l m o r z a r á on e| milnifilei-io 
dei la. Guerra y e® probable que a este 
almuer'zo asdis^a e l Rey. 
T a m b i é n se l e d a r á otro bamqmete, 
afl que a.'lisitiirá todo' el generalato. 
Es posiililie que el general Rerenguer 
insista en su proipási to de abandonar 
la Alta Gen ni sari a,; pero el Gobierno 
esitá dispuesto a que cointimúe en ella,, 
aunque no eiaí.uvjeiia. evento de res-pon 
i la.b'i'iiida.desi por él dea-rumibamiieinlo 
de i a Giwnamidameia, dje Mel i l l a . 
TROPAS A M E 1,1 L Í A 
A U D R I D , ñ . l i a Pulido cují diiec-
explosión y casi s i m u l t á n e a m e n t e el es-
t i b k c i m i o n t o vióse envuelto en llamas, 
sembrando la alarma entre el numeroso 
públ ico (|ue en aquellos momontoa tran-
siiaba por la calle. 
El siniestro fué dominado momentos 
d spués , y al practicarse un reconoci-
mianto so encont ró el cadáver del incons-
ciente autor del incendio complotamente 
carbón izado. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlfluí 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanaa, 10.—Teléfono. I - M . 
> ^ « * A ( V V V V M W V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ ^ ^ 
BALBOA, Gabardinas, Cianea, 82. 
M i t o vm-»»Awm« i . 22 DE NOVÍEMBRE Ofi ^ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E n e l s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o d e l d o m i n g o 
v e n c e R a c i n g a l A t h l e t i c 
L a c a r r e r a p e d e s t r a - L e c t u r a , e n A l i c a n t e , d e u n a s c u a r t i l l a s d e " P e p e M o n t a ñ a " . 
sr 
í i cii¿ipli:r, y los equipas se nJinean Geru i án , Traviesa, Carmelo, Suároz , L I c v í i u i c s trece luinutos de tsi£ 
de esta f o r m a : 
A I 'HLETIC, canifeeta ro ja v 
ca, a ra.yas, y p a u t a J ú n azul. 
Ainmann, 
Gorosti /n, E&guji istain, 
Sanca, Pacho. Sahino, 
blan-
E l pr imero , por e! 2 3 de l í n e a . 
D E L PARTIDO D E L DOMIXCO. 
Racing su pr imer tan lo. 
Goall Mójrientó de . mar r a r d 
(Foto. Sa.mot.) 
E l gozo de nues tra a f i c i ó n . 
Q u i s i é r a m o s en esta c r ó n i c a pul- l innra i la io ntí ' ser un candiiiato pros 
s a r íiriiMMU 'ante ol cntusiasino (pie lidioso del campépifMo de la noblrza 
pmünj t ) en nuestra afición ei t r i u n - y onorgulkrers.:- áh un tr iunfo seña-
lo nienecido que el Racing-Clnl) ob- lí'.dísinu) que no esperaba por la al i -
tnvo en la tarde del domingo en los n e a c i ó n madiocre que p r e s e n t ó el 
Campos de Sport, sobre su enemigó . R o é m g . 
digno de él, |K)rque ambos r ival iza- Habia, t r iunfado la aílciini con su 
r i . i i cu noWeza, en caballerosidad y nolde e hidalgo comportaniicnlo, des-
c o m p a ñ e r i s m o , terrando para siempre y ante la faz 
\ n oso tros nos parece que los afi- de Sus m á s fieros impugnadores, ta 
cioaados santandchnos al)andona.ron leyenda, y en el terveno del juego, su 
sus localidades, gozosos de la jor- equipo favorito, falte pr imero de Os-
riada qiie h a b í a n presenciado en c5w, Gacitoiagd y Madrazo. minado 
cimi.jia.ñia. de u n núm-íi-o incalcula- SU ya, quebrautadn peder con la an-
ide de deportistas v izcaínos , capita- sencia de los hermanos Agüero , pes-
ueados por sus federativos y cronis- teriormente, s o r p r e n d i ó a propios y 
las m á s prestigiosas, y q u é al per- e x l r a ñ o s , con una . ac tuac ión toda vo-
derse por las avenidas de nuestro Juntad, v a l e n t í a y entusiasmo. Fue-
incomparable Sardinero, s e n t í a n ín- ron dos éxi tos ro tundos: el pr imero 
limaiiMinte no el placer de l a revan- descontado, pero necesaria, impres-
cha; sino el 
Acedo, gundo t iempo cuando Oitiz haij 
RÁ.GIN.G: camtssla blanca y pai.- pase cambiado, superior, al ext r^ 
taitón negro. izquierda Dííez, y éste, en un {-m[. 
Diez, Barbosa, Pagaza, Ortiz. Yllera, de adelante a t r á s , coloca el badón'ij; 
Lav ín , Ol - ro . .\ionio\ a. te el goal,, donde' Yllera marca'd 
F e r n á n d e z , Santiuste, tanto. 
Alvarcz. No lia terminado la ovación nian-
do Fidel es castigado por off-side, v 
nuevamente el Atlifetic se" lanza É 
cidido a por el empale. Al niiiiiilo, 
No puede decirse de este part ido que do de aver son sus cantaradas Traviesa, en una rasa, que Luis ¡ 1 
de campeonato como de sus s imila- en la defen-a de la I ' a t r ia . i)erdonablemente deja, pasar. í o j j 
res, que. al pr inc ip io los jugadores IFi Athletic vuelve a modificar sus gra. ^ . . 
.-mi: m n iiervn:. idad v sus jugadas l íneas v Carmel.) ocupa su pr imi t ivo Sigue el entusiasmo en crescendo, 
fueran inciertas, yacilanies y poco puesto."atacando con codicia a la me- el tanto de l a v ic to r i a se ve venir i 
perfectas. Nada de eso. Quizá uno de ta: raeinguista. y dando lugar a una pasos agigantados ya que las dbs' 
los mejores avances que se hicieron sal ida o p o r t n n í s i i o a de Luis , en la metas se bombardean funosameiiic, 
en esta tarde fué H de salida del A t l i - que arranca el ba lón de los pies de dando lugar a que, tanto Luis como 
lelic. bien compenetrada, la, l ínea y —• — _ _ _ r. .— 
buscando la finalidad de la jugada • ^ . ! 
con- rapidez, llegaron a nuestro á r e a i H j 
de penail y Carmiclo lanzó un gran , • • . " •>... 
chut, que pasó rozando el larguero. 
Bopuesto ol Bacing de es té avance 
eiii,;;e/.ó a dominar, favorecido, a qué 
negarlo, por c\ viento, a su contra-
rio, y encontrando una gran resis-
fencia en Pancho Be lans í e . que en 
el centro intercepta los avances pion-
fameñte . Es él toda ta l í nea de me-
dios, ya que las a.'as l loican. y nües -
tros interiores, Ortiz v Barbosa, jue-
gan libremente. a d u e ñ á n d o s e del 
ba lón y cambiando de juego justa-
mente. 
Producto de esta doiiMiiio rac in-
g u í s t a es el pr imer có rne r , que t i ra -
do jK)r Diez entre'/ directo en el goal, | 
y una melée ante la puerta at.iileti- I 
ca, que a duras penas eís despajada, i 
Observamos un ¡nise adelantado de | 
Fidel a Pagaza. que éste desperdi-
cia, y un cambio de Paquiro, que al 
micrer aprovechar. Di /.. sale fuer?. 
Dos corners contra Bi l i ian y la reti-
rada ñ o r unos minutos de Pancho, 
que al reaparecer juega de delante-
ro, mientras Carmelo pasa a medio 
DEL PABTTDO D E L DOMINGO. —Urid inlcresanle ju-gada 
a ranee racinguisla. . 
'•/; un 
(Foto. Sanipt.) 
dos nionuiiicnla-.centro, son los prel iminares del p r i - ' s u enemigo y momentos después" a Ammann realicen 
m e n t í s rotundo que se c'indible, para hacer comprender a l a | m e r tan to de la tarde. una. - defensa, desesperada, en la que les p a r a d á s , que el* publico laig.uncii-
ste por un c ó r n e r de Pa- F e r n á n d e z l i b r a - u n tanto q ü e el Ath- te ovaciona. 
. t e m á t i c a m e n t e coloca- letic tenía asegurado. Contrasta con el )uego se en. .te 
fuerte Parbosa. v el por-1 Ca rac t e r i zóse este pr imer tiempo Jos delanteros en estos n^a .Us « 
las por el dominio racingnista. e l -buen indec i s ión de los zagueros. Los i mes 
liftbía dado a l a t r á g i c a leyenda que a c c i ó n e s p a ñ o l a , y en par t icular a l se logra ést, 
en época, desventurada para ellos se Já nu t r ida r e p r e s e n t a c i ó n que e n v i ó f g a z a , que rm 
había, escrito. E l púb l i co m o n t a ñ é s , la., .vizcaína, ól mot ivo juistiíicjwlísi- do, remata fu_-
•el calumniado aficionado santanderi- nio a que se debió el incidente pasa- tero. ' en un salto contiene 
E l recuerdo de la pugna que el contraban a. su. alcance, 
Athlet ic y el Racing h a b í a n sostenido con nuestros 
cumpl i r la promesa qne . 
r ior , ni el menor incidente t u r b ó el placer,' por el efecto moral que re- (p, pi-mdar el pr imer goal que mar- cíonó 
ambiente sereno qne allí se respira- presentan, aunque el logrado por é l - ¿ a r a a. lots soldados del 23 de l ínea, al r e t i r á i s " a descansar, 
lia. Todo fué paz. cordura, sensatez, equipo nos ofrezca alguna, considera-
Por eso el espectador siantanderino ción en su parte material , romo ve-
mostraba su entusiasmo, m á s ju s t i - r á el amable lector, que nos siga, en 
í icado a ú n si cabe, va qne j iodía la lectura. 
: . -:--.?.. 
L a e x p e c t a c i ó n por el ''match". 
ó a los dos Clubs combatientes ^ z , producto de un l^se de M I 
sa, superior de verdad, el arbitro 
dena parar el juego. Nuestra posiCi| 
no nos p e r m i t i ó ver la falta cpmeíí-
da; |>ero c l a r í s ima tuvo que serla, 
mano q u é d ió u ñ 'zaguero, niaw 
Fueia. porque el Athlet ic llevó' el - porque en estos matchs de campeo- nadje p ro t e s tó de ella entre los ]ug| 
viento a su favor y el Bacing, por sn nato el ©qñipier lleva, siempre en su ([0Tes b i lba ínos . Ortiz. con un ffiíj 
np" q u e r í a ' j íerd^r l a ventaja mente m á s que el juego elegante, e a ñ o n a z o , que t a n ' pronto vituos-a 
E l t iempo de ¡a e m o c i ó n . 
el a ñ o anterior, y de la. que mal pa-
rado sa l ió nuestro Club por los a m a -
ñ o s federativos, h a b í a dado gran re-
lieve al part ido del domingo. Puede 
decirse que E s p a ñ a entera esperaba 
el resultado del match, y si en Bi l -
bao se vat icinaba un éxito competo 
al conocerse el estado de inferjoridétd 
de nuestro once y se vislumbraba l a 
posibil idad, hoy algo lejano, de que 
ol Athlet ic se colocare en cabeza de 
la p u n t u a c i ó n , estos detalles no ha-
bían trascendido al resto de. la g r a n 
masa deportiva e s p a ñ o l a . Se "veía 
en este match no lo t r á g i c o y ya fre-
cuente en la mayor ía , de Lps camposi 
deporlivos. sino el combate fiero que j 
los dos Clubs iban a sodener. la en-
carnizada pelea por vencer, qne lle-
v a r í a al espectador a sentir fuertes 
emociones. . v 
Y recordando y deseando saberse 
pronto el resultado de tan interesan-
t? encuentro, l a afición de d u i p ú z -
roa, Barcelona. Madr id y Yigo. pidió 
a nuestros cronistas el. envío de con-
ferencias te legráf icas que pudieran 
satisfacer a m r i i á i H c n e sn <le-eo. an-
te el pr imer match qué el .Alble l ic y 
ol Bac ing iban a scisténei de spués 
de un largo interregno do tiempo.' al 
nue no' los equi-piers sino la parcia-
l idad manifiesta de un á r b d r o h s 
llevó. 
S i . los donorti-tas neutrales esta-
ban intr igados nrn- cü nuí teb . qué hó 
p a s a r í a , lector, entre los afiejou^dns 
b i ' b a í n e ; y n-''>n4arr---es. Inn-acienles 
ta.mibién aquéllo,'- per presenciar las 
incidencia ' d d rnaitch, d é mosos fie 
dar t o d a SU cenlianza al . \ t l d e t i e . en 
nn l i T i i csi-iCicial y n i caravanas au-
tomovil is tas UívrarOn nn mimem 
a.proximado a 600 a nuestra ciudad. 
Y asaltando t r a n v í a s y va l iéndose 
Ui3 c u a n t o - u l y d i ü : s de iocomcuon en-, 
i ' . i i n . i i y q u í - i i.i. k l v ' . - i iu i ju j i k - i i i c mciD v îiu. i i j u o g u v i ^ g c m i ^ , ra no u azo, que l a n j u a n i u 
obtenida; ora porqíne los jugadores de virtuoso del balón , el m á s prác - ba lón en sn pie como en la red.-'iw 
su alcalice, confundidos st, ¡mimai on. epu el calor qne gus tico. el. que da los puntos. Así los v i - él encargado de penar la falla-
aficionados llegaron en |,ai-tidarios les I rasnnl ieron. lo c'i'er- mos d i s p u t á r s e l o s encarnizadamente, ¡ H e r m o s o ' penaltv. que nos (li();«;j 
domingo a las «..ampos, (q , e ? , ^U(t p, ]uc|la PM ¿s te segundo empezando por una escapada de t r iunfo n los ve in t i sé i s minutos <•« 
la tarde del 
No haldiemos de como estaba :-e§te 
didieioso lugar momentos antes de 
dar. comienzo el partido. Eleíradso, 
que la l u d i a en este segundo empezando por una escapada de t r iunfo a los Veintiséis 
tiempo fué realinenie hermosa, m á s Chomin Acedo, que de ful bol verdad juego! 
qiic por el -fuego, por !c aventurado tuvo bien poco, pero que por la indi- ' Ahora el Bacing. confiado, einpi** 
que e r a . en todo Instante predecir ferencia con que le vió pasar San- a realizar nn jueeo nais seRUW. J 
ies.lninbra.,dor d é nMijei ío. rcbosanle qu ién s r r í a el vencedor. Si el Atli le- t iñs le va l ió un goal, por chut o cen- concienzudo. Fs difícil arrehatu^ I 
de ar-cionados, ijne cada ( in , l a sn i i r óm^jatuiha, allí estaba la voluntad t ro. ¡vaya usted a saber la, hiten- va el t r iunfo . Barbosa, magnitico'fri 
gusto comentaba la a l ineac ión de racinguisla. di -i.ue-ta nuevamente a ción de Chonrin! que Luis vió pasar da la tarde, y Fidel , se eni|iefian"í,"l 
ambos onees y el acierto que sé ha- logn.r la ventaja s . -ñalada de.sde el pegando al larguero v le cogió .les- perforar la ' meta athlctica. recpgra 
lea lenid.i a.l i scoger a, Pidagor para ,-. mienzo del en. ' i icnlro. y en noble colocado por el . leeto del viento. fi0 dos centros bnitales de I5a#a»j 
el arbitraje. _ {fno m s can-a ivaios de pi-egonarlo) N'uestra." l í neas zagueras se dejan otro de Diez. Ya ni la fuerza ' 
Por íin lleg.'i la. h u r a . ' l a n í o tiempo pugilato los dos pquiipos, se acorné- en esta parte vencer por el ataque viento, que es m á s intensa. Inie 
o'Spéráda, y a.Ihlelicos y raC lñgu i s i a s t í a bia.vam.ent". ma.nieni- ndo el Ita- enemigo, bien lleyáifTp por ambas contenerles. | 
smi lecibidos cójl o\acione~ ca r iño - eiug. cuando m - i i ! s. su enmato. ala-, y en estos minutos de franco Da. fin el partido, y el p Ú b l i ^ ^ B 
sas, r ep i t i éndo- . ' . cuando el a r b i l r o j Ante lab - al ternalivas, bien puede dominio alidetico. ún i t - an ' -nP- mués- clona al Bacing, mientras '.oS'*^ 
peialra en .1 hland. (r.-m;a and. r - i ' .pie c! e i e.-lad..r e . - . l ra su codicia y serenidad el medio dicionarios vascos;- soi-prciuli*^ K 
'ren'-mos \ i . n l o , y la sm-rle decide i l i n o en una c o n - i a n l - exci tac ión ner- centro Otero, el gran Otero. Cambia-"el resultado obtenido, r á p W ^ 
que el Rac iñg ju.-.'-il-- a su favor, l.as viosa. (jue iinicanii ' ide pudo ca ln i á r se a Pagaza al extremo derecha. ocu: se encaminan a la estación. ' u 
i i l l iiii;.i-:, .'.rdeiies de los f-m reiiador--s sale . l i ando < i •match dió final pa su puesto Fidel e Yllera el de és-j F u é Piando la ' desi 'ucjón. ^ 
; c | eeii\.e.. Mr. l io i i r lon y Mr . Pen-' V este fué lodo emueión . nóblé/.a te y empieza el Bacing a busi ar con 'con t ra r io de lo que nos pa?" ̂  ' L 
Üand , del Alhle l ic \ Bacing. se van y juego a.cepíablc. no de exhibic ión, gran ardor el tailfo del t r iunfo. ! otros. No e s p e r á b a n l e s el le?1'0 , ¡n 
puntos, v a.l verlos en las lllíin¿,-ú1* 
„! r.,.'. : .-.r-ví-me I ' - " 1 ' a legr ía fué inmensa, namu
mos preparados para 
¡Oh. si iert í ' : ya era, 
protegieras una vez!-
a derroto-
bora q«e "' 
l i s 
enfermedades de 1* infancl*. 
médico (Mspeoialisia, "director 
Goüa de Leche 
Pablo 
M i a í \ m \ 
A toda j i e r sona que se i|||c r,,'"1"' 
la. adqu i s i c ión en forma '"^ !;l|vs|: 
¡ d a y en condiciones muy r* je 18 
I de i i n buen piano au1oii i : i t icol» ' 
ruega visite osta Ca*a, en ú01 
I» •••'0. .) 
I 
I : II v 
ti ^ 
i . K I . PARTIDO PEE DOMINGO.- - / ; / f 0 i p ó del Mhle l i e , .jae [ac re neidu po, el del Racing, de San- t e i ^ á todo géne ro de i n f O ^ S 
(Foto. Samot.l 1 ^ i v i / í W o A wá* de BsCW , ( oto. ^ t.) MaimeL VeUido, mos da 
N O V I E M B I Í E D E W T . 
" " " " ^ E ! A t h l e t i s . 
ecruivocamos c r e y é n d o l e t a n n o s o t r o s e n a q u e l l o s huecos l a s f i g u -
>Stn cnnio el a ñ o a n t e r i o r . r a s a ú n r e c i e n l e s en n u e s t r a m e n t e 
ArtO V l l í . — P A G I N A 9n 
^ L u u l n 
ment1-
h e n i o s g a n a d o de P i c h i c h i y L a c a . L o s m e d i o s a las , 
) 0 
^ L t i c a , h a c i e n d o u n . u e n j u e g o n ¡ S a b i n o n i S a ¿ c a ) nos 
0.1 íbl.lS y h e m o s i>erd ido en ca- p a c h 0 i a i final, e s t u v ? c o m p l e t a -
f ¡ ¿ de cqu i i ue r s . a el le sucede lo te ag0;tad0j q u i z á e| fllxceso 
lili11 " ,, m a n t o a lo s egundo . T i e n e , . . ? . , , , , . . 
P ^ f S n o s fornu-dahles , sohre t o d o de , r a , , a I 0 h a h i a en .do . L o s za-
fl^'^í m e i o r que el c a p i t á n Cor- perof ' . u^or B e n g u i s l a i n , y el por -
c e n t r o que si e l d o m i n g o t e r o , l u e n . 
B*1' f u' como o t r a s veces, ha.v que S u j u e g o f u é c o r r e c t o , pe ro s i n f i -
11° ' " ,• nuc es a l g o e n fú tbo l ' ; m a s •jeza, d a n d o l a m a y o r s e n s a c i ó n de 
rof",l,H.' -onipaf teros , T r a v i e s o y S u á - f ú t b o l l o s e x t r e m o s , que c e n t r a r o n v 
•"s ui-i p r á c t i c o h i c i e r o n , ' v i e n d o t i r a r o n l o s c o r n e r s b i e n , 
rez- ,ia 


















- a ñ a d o n u e s t r o C l u b . C i e r t o , y a ¿ P u e d e esta o b s e r v a c i ó n q u e h a c e 
"-a-pf ina rcador , a l finalizar e l en mos , i n s p i r a d a e n u n deseo de pro-
^ n t r o a r r o j a b a ' ú t . s u f a v o r l a si.- v e n i r f u t u r o s e r ro r e s , e m p a ñ a r el 
^ ( « ' d i f e r e n c i a de t r e s a dos. Pe- t r i u n f o r a c i n g T i i s t a ? N u n c a . E l Ra-
fl^jL para t o c a r las c a m p a n a s a c i n g j u g ó el d o m i n g o e s t u p e n d a m e n 
'•''¿ío v creernos y a en* el p i n á c u l o te. Es i m p o s i b l e p e d i r m á s a sus j u -
^•[o ¿ l o r i a I ) ' - n i n g u i i a . de las m a - gadores . F a l t o s de c o h e s i ó n p o r las 
c o n g r a t u l é m o n o s dtd t r i u n f o , r e s e r v a s q u e h u b o que p o n e r en te 
í n t i m a m e n t e el de squ i t e a l i z a , se b a t i ó c o m o n o se p o d í a < 
¿«tros s insabores; pe ro no f o r j e m o s p e r a r . F u é s u j u e g o t o d o en tus ia sme 
"ililíos en el a i r e , que p o r f a l t a de y v a l o r , y sus j u g a d o r e s , si defecto: 
fLji ai m e n o r v i e n t e c i l l o , c aen p o r t u v i e r o n , s é a n l e s j i e r d o n a d o s en l io 
ñ o r a l a buena v o l u n t a d q u e pusie-
El Racing g í i n ó ; p e r o es tuvo ex- r o n . A t o d o s les s o b r ó y esto y a es 
niiastístoio a perder , po r la f a l t a , 1 1 0 d i g n o do e log io y a g r a d e c i m i e n t o . 
L'dirocción en l a t á c t i c a que se es- .lu/.oaiioh- i n d i v i d u a i l m e n t e , es i n -
Ij-iftcalcando, s ino e n el c a m b i o de d i scu t ib l e , que el pues to de h o n o r l i e 
¡«¿ores . T u v i m o s l a sue r te l o c a de ne que ser p a r a B a r b b s a , el j u g a d o r 
;,„* garbosa., que y a a fue rza de i n t e l i g e n t e v v o l u n t a r i o s o , el que m e 
vrle jugar en t a n t o s pues tos , no sa- j o r j u g ó de l o s v e i n t i d ó s , p o r sus 
¡l(.'uno en cmU e s t á m e j o r , r e su l t a se c a m i b i ó s y c h u t s , p o r los pases l lenos 
„„ tótnpendo i n t e r i o r . ; |>ero si esto de c i e n c i a . F i d e l O r t i z q u i s o j u g a r , 
sucede y o c u r r e lo que c o n P a g a - p r o b a r que es lo q u e f u é el pasado 
que en i I c e n t r o n o p u d o h a c e r a ñ o , que de f e n ó m e n o tiene, lo que 
j q . .juego, p o r q u e le es i m p o s i b l e , q u i e r e , p o r q u e l a s f a c u l t a d e s le -so-
jqué hubiera pasado? N o q u e r e m o s b r a n . Diez , m a g n í f i c o en el s egundo 
Misarlo. Para estas h o r a s t o d a s l a s t i emipo y f l o j o en e l p r i m e r o ; b i e n 
luncntacmiH nos p a r e c e r í a n pocas , Y l l o r a . y P a g a z a e s t u p e n d o en el 
, -f h a b l a r í a de la i n d e f e n s i ó n de a la . O t e r o , de l o s m e d i o s , c o n esa fi-
iiiip.-tra l inca de m e d i o s y de c a m i n o s l i r a y v a l o r que a s o m b r a , e l i m i n a n d o 
je pílelos, a todas l i a r a s y en t o d a s l a l a b o r de C a r m e l o , v i é n d o s e l e en 
Ijs.flfttis. t o d a s pa r t e s , p a r a s u p l i r l a s defi 
E l A.\ n n l a i e i e n t o h a p r o m e t i d o 
subveaic ' ionnr el p r ó \ - i m o Cross N a -
c i o n a l cu l i iSOOO pesetas; y la Fede ra -
cióú L e v a n i i n a t i e n e y a e n s u poder 
u n boceto del c a r t e l a n u n c i a d o r , de-
b i d o a l p i n c e l d e l d i b u j a n t e « K - K i t ó » . 
P A R T I D O S D E F U T B O L 
B I L B A O , 20.—Es.ta t a r d e h a n j u -
g a d o U n p a r t i d o de c a m p e o n a t o en-
t r e el A r e n a s y ci F r a n d i o . 
V e n c i ó f á c i l m e n t e e l p r i m e r o , p o r 
3 a 0. 
M A D R I D . 2 0 . — J u g ó s e en el e&EQipp 
de l A t h l o t i c u n encuient i 'o de cavn-
peona to e n t r e el C l u b p r o p i e l a r i o y 
el R a c i n g . 
E n e l p r i m e r t i e m p o , p o r « f a u t n de 
R o s e l l ó en e.l á r e a , de p e n a l , el A t h l é -
t i c m e t i ó u n g o a l . E n e l s e g u n d o , y 
d e s p u é s de l u c h a r e ñ i d a , l o g r ó o t r o 
g o a l e l A t h l o t i c . 
E N C A D I Z 
C A D I Z , 2 1 . — E l d o m i n g o j u g a r o n 
u n p m - t i d o los e q u i p o s C á d i z y Sevi -
l l a G a n ó é s t e , p o r c u a t r o a* cero. 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 1 . — J u g a r o n e l B a r -
ceilona y e l E s p a ñ a . 
G a n ó e l p r i m e r o , p o r nueve a cero . 
E N B U R D E O S 
B U R P i E O S . — E l | - a r t i l l o j u g a d o en-
tre la Real SoL'ieda.d. áfi S a n Sebas-
ií&a, y el S tade B o r d e l ó s , le g a ñ o la 
R é a l Soc i edad , po r c i n c o a cero. 
Él que j u g a r o n , la. R e a l U n i ó n , de 
í n i n . y el B u r d G r s , le g a n ó el e q u i p o 
¡ r u n é s , p o r u n o a cero . 
fes 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l m o v i m i e i n t o dial A s i l o en el d í a de 
a y e r , f u é eJ is i iguiente: 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 6ífi. 
A s i l a d o s que iquiedan e n e l d í a de 
h o y , 139, 
n o s 
(Sociedad da responsabilidad limitada) 
m e c á n i c o s d e a s e r r a r 
y e l a b o r a r m a d e r a s 
C U J A S P A R A E N V A S E S 
N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O 
L a s t r a y P a l a c i o s . 
3 A J N ~ r A t N I B C R 
m a i g n í f i c o c a f é e n ' 12.r>C0 j iesc tas , y 
con e x i s t e n c i a s 
15.000. . V i l l a n a s , 
Bao. 
A l a s seis y m e d i a de l a t a r d o de 
a y e r , y con a s i s t enc i a de g r a n n ú -
m e r o de i n v i t a d o s , se c é l é b r ó la i n a n -
g u i a c i ó n d i l n u e v o ( v - t a b l c c i m i o n t o . 
de c o m e s t i l d e s p r o p i e d a d de los ser 
n u i v s L a s t r a y P a l a c i o s , i n s t a l á c T o 
e n l a j . ' a z a V i e j a , en loé ba jo s de l a 
A u d i e n c i a . 
E l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o f u é ben-
d t v i d o p o r ed v i r t u o s o p r e s b í t e r o d m i 
F r a n c i s c o B o t i j a . 
D e s p u é s de e.-le ac to f u e r o n obsCn 
y • })>soA ^ ^ n . u o b I ^ 1 . 0 'qnia^l . . s los . i nv i t ados c o ñ u n e s p l é n -
d i d o b. incb. a d m i r a b l í i i i en te s e r v i d o 
p o r la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a y b e r n i a -
n a s del BcifSíor Pa l ac ios , 
L o s i n v i t a d o s s a l i e r o n e n c a n t a d o s 
de los agasa jos d e - q u e f u e r o n objefo-
p o r | i a r t e de l o s sefa res L a s t r a y 
P a l a c i o s . 
N o s o t r o s a g r a d e c e m o s la i n v i t a c i ó n 
que nos e n v i a r o n los c i t a d o s s e ñ o i v s 
y l a s de fe r enc i a s que c o n n o s o t r o s 
g u a r d a r o n . 
10.—^Agencia B i l -
1 = 4 . o w m 1 1 w 
G R A I ' í C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a l i d a d ¿ n bodas , b a n q u e t e ^ 
S c é t e r » * 
H A B I T A C I O N E S 
Pf fcv lc ld a l a c a r t a y p o r c t í b l e r i o i 
X,., qfueridos: s o s t e n g a m o s i g u a l 
Itritefii) boy que el s á b a d o , y d i g a -
que l i u c s l r o e q u i p o g a n o por su 
I (tóiii sin l í m i t e s , p o r su v a l e n t í a 
¡aego su,|>er¡or a l del c o n t r a r i o ; pe-
L convengiunos t a m b i é n en que esto 
c i e n c i a s de sus c o m p a ñ e r o s de lime.' 
e n los m o m e n t o s de v a c i l a e i n n . M o n 
t o y a y L a v í n . d i sc re tos . L l e v a n d o e 
peso de l a defensa F e r n á n d e z , que s 
éMé i m o o n i e n u o de t a l m a n e r a , q i r 
si el c u e r n o le a y u d a s e u n poco m á s 
|ftl«lei Mieeder s i e m p r e . H a y q.ue b o y s e r í a u n f e n o m e n a l za t rnero 
[m^ir los caiobios de pues tos en p a r - S a n t i u s t e a. r a to s d e s g r a c i a d í s i m o y 
lidra il.ee i si vo;'í. y si f a l t a n e l en ien - en o t r o s b i e n , y L u i s , puede d e c i r s f 
piño por de sg rac i a nos ba su- e n su b o n o r . cpie p a r ó lo cine pa re 
Itcdidp -ahora, c ú b r a n s e con o t r o s , c í a t a n t o s e g u r o v d e j ó o a s a r l o que 
ro sin a l t e ra r l a c o s t u m b r e de los f r a n c a m e n t e / d e b i ó ser c o n t e n i d o . ' 
peores. • N u e s t r a e n h o r a b u e n a p a r a t o d o s . 
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pttdido, ; i l ser noble , l i o o f r e c i ó si p ro t e s t a s h u b i e r a o í d o e n a l g ú n 
fcndíS dif iculta»h*s p a r a el a r b i t r a - sector , crea, s i n c e r a m e n t e que s e r í a 
I I»» tantos e r a n i n d i s c u t i b l e s ; pe- de a l g ú n loco , f u e r a a t h l e t i c o o r a 
Iro Itcnia como a g r a v a n t e ol m a t c h c i n g u i s t a . 
|b uniDort^uícria. la s o l e m n i d a d y el L o que m á s nos a g r a d ó de su ac-
mmh de lo s u c e d i d o con A r z u a - 1 n a c i ó n fué l a h o n r a d e z q u e supo 
|: Tejiía de todo . E l s e ñ o r B i d a g o r i m p r i m i r a l a r b i t r a j e . U n d e c h a d o de 
m> con ól y s a l i ó a i r o s o de su co- i m p a r c i a l i d a d y v o l u n t a d , n j ezc lado 
"i11!". Bien p u d o v e r que el p ú b l i c o c o n a . l e ú n e r r o r de a p r e c i a c i ó n en los 
("Santander n o es n i m á s n i m e n o s off-s ides , puede ser e l c o m p e n d i o de 
fW-Jos d e m á s : n o b l o t e y c a r i ñ o s o , su g e s t i ó n . 
las ovac iones que r e c i b i ó , y E n h o r a b u e n a . 
m e n . 
W público c o r r e c t o , u n á r b i t i o i m - vo la que el a ñ o pasado se e s c r i b i ó . 
/ ' I Hae iug , v e n c e d o r po r co- ¡ A y , l a s g a n a s que t e n í a m o s de 
| :;i v juego su i>er ior a l e n e m i g o ; que se t e r m i n a r a ! 
I^file b r i l l a n t e y el f i n de la. n o -
E l " c r o s s " d e l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
"•inte ha s ido l a p r u e b a de i n - N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a e n t i d a d or-
"••ación de l a t e m p o r a d a de c ross g a n i z a d o r a , y q u e la p r ó x i m a del d í a 
, , Paganizó l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 4 sea o t r o é x i t o . Y a h o r a , l ec to r , has-
IwStuna que el e spac io de esta sec- t a o t r o d í a . 
¡ ¡esté y a a g o t á n d o s e , que si n o PEPE MÓNTÁÑA. 
'''Merecía, l a p e n a de e s c r i b i r a l g o , 
wncioso sobro los c o r r e d o r e s p o r t e l e f o n o 
_ part iciparon. L a reve lac ión l a ' — 
!»ieroii con sus debu t s los m u c h a - 1 A L I C A . N T E . 2 0 . — H o y se h a cele-
M Rac ing -C lub de ReLnosa, y b r a d o en ol R e a l C l u b de R e g a t a s l a 
'Particular L a m i e r a - , que s i n des- a s a m b l e a m a g n a de d e p o r t i s t a s a l i -
(ie Salc ines . el c a m p e ó n p r o - c a n t i l l o s , c o n v o c a d o s p o r la Fede ra -
•¡¡¡»< rea l i zó t o d a l a p r u e b a , l i e - c i ó n A t l é t i c a de L e v a n t e , p a r a t r a t a r 
^0 a la meta con l/ó s e g u n d o de d e l a c e l e b r a c i ó n del V I I Cross N a -
W a , 0 c i o n a l . 
.f8 las c o m p a r a c i o n e s , pe ro A s i s t i e r o n c i e n t o s de a f i c i o n a d o s y 
m u v " e c e s a r i a s p a r a bus- n r o f a n o s e n e l s p o r t , p r e s i d i d o s p o r 
:'• ^ í i n u l o , no cabe a ú n hacer - l o s f e d e r a t i v o s a l i c a n t i n o s , P u i g c e r -
.'"''e ol v a l o r del d e b u t a n t e . H a y v e r . A g u d o , A l b r i c i a s y A g u l l ó ; A y 
F2P0n?r que 0S,alK' e n t r e n a d o rx tm v . ^ i aga . , v a l e n c i a n o s ; VApe?., 
^aqsano, como :debe h a c e r todo G o n z á l e z y C a r r a t a l á . de l C l u b de 
M A T A D E R O — R o m a n e o del d í a de 
a y e r : 
Reses maiyoro's. l í ; m e n o r e s , 
oeso t o t a l , S . ^ k i l o s . 
Corde ros , 17; k i l o s 90. 
VkVVWVWVV â̂ VVVVVVVVVVV*V'VVWVVVV\\«VWi* 
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S f l N R I C A T O T R A N V1A RIO.—Eistc 
Sindii icato c e l e b r a r á a s a m b l e a genera ! 
extr,a.oa d i ñ a r l a hoiy m a r t e s , a l a s once 
y m e i d i a di© l a XEddbie. 
P ó r s e r de s u m a t ra i i scen idene la se 
o a M u r a r á c o n e l n ú m e r o de federaidos 
q u e insista. 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s B lancos de 
(a N a v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — 
S e r v i c i o e s m e r a d o e n c o m i d a s . — T o -
H N G U b 
P A R A C O M E R R I E N Y B A R A T O : 




E S C U E L A M I L I T A R 
D E L A 
" É 
L o s r e c l u t a s pe r t enec i en t e s a l r e e m 
plazo de Í92Í d e l c u p o de i í i s t í i i c c i ó n 
excedente? de cu | i o ) a c o g i d o s a los 
Ix n e í i e i o s d'él c a p í t u l o X X de la l ev 
de R e c l u t a m i e i i l o . que deseen adcjni -
r l r los c e r t i l i c a d o s de i n e t r u c e i ó n 
que l a l e y exiige p o d r á n i m i t r i m b i r -
se en esta escuela h a s t a e l d í a .30 de l 
e o r r i i M i l - ' i i i ; - , eti que q u e d a r á ce-
r r a d a d o f i n i t i v a m í nte la. m a t r í c u l a . 
T a m b i é n p o d r á n m a l r i c u l a r s e . has-
ta d i e l i o d í a , los que l i a v a n de ser 
sor t ' -ados e l p r ó x i m o mes de. f eb re ro 
c o m o r e c l u t a s de 1 9 ^ y (pie j i i e n s e n 
icogerse a i g u a l e s benef ic ios del c i -
t a d o c a p í t ü J o X X . 
Wportisti a. y que S a l c i n e s , ere- N a t a c i ó n , y P i c o , de l a A g r u p a c i ó n 
laño?-
I 1 1,1 s u p e r i o r i d a d , fué con f i a - de p e r i o d i s t a s d e p o r t i v o s . 
' C » . ir'! Iucha. s in p r e p a r a c i ó n a l g u - H a . b l a r o n la m a v o l í a d é l o s oue o c u 
qiif , • no? 
t¿|j^reiT1,c"s a (me el m é t o d o de n a b a n la p r e s i d e n c i a , o c u n á n d o s e de 
i f o ^ ^ r t o e m p í r c e a s u r t i r efec- l a h i s to r i a . , fines y p r o y e c t o s que t i e -
U ."p" eiltC'nces c a l c u l a r la p o t e n - ne l a F e d e r a c i ó n L e v a n t i n a , p a r a el 
i , ' u M v - í v s n i ed r r ' e s . y des- p r ó x i m o Cross N a c i o n a l . 
Nh> , ' ' ,ur ' o - d iez v ocho l*»vó u n t r a b a ' o d d s e c r e t a r i o 
••..lft;",tes' y en osreci-i . l a los r e i - de l a F e d e r a c i ó n A. t lé icn M o n t a ñ e s a . 
: 1;0''. su e x c e l e n t í s i m o d c b i i f . d o n F e i - m í n S á n c h e z , m el que se 
, ? Publ icar la d e i f i c a c i ó n o f i - t r a t a n los t r e « p u n t o s de v i s t a nuc l a 
1 % , . " M o n t a ñ a , toopó como r e f e r e n c i a na rn- i 
I f f iSP- V íc tov Sa l c ines , U n i ó n I r g r a r eil é x i t o del Cross N ' ^ l n n - ^ l ] 
v. m , 40 s. i lo F : i ' i | ; i od :o r . b r , c ie r .do r e s a l t a r la . . 
Mí in i ie l I a n d e r ^ g j R e i - I m p o r t a n c i a m í e la pronno-anda a Kp-'j 
P R U E B E H O Y M I S M O 
:: :: E L E X Q U I S I T O :: :: 
D E 
Saturnino de la Fuente 
R e p r e s e n t a n t e : S E R Í I L M O R I I 1 Z 
Aur recoechea , n ú m e r o 4 
e E I G i O N A ( E S i l b a j o ) 
B a n c o M e r c a n t i l . ¡ 
S A N T A N D E R 
Sncafsalss: ¿lar doi Re;, Aítorgi, \ x 
rado, Liase!', Ledo, U BaSezs, Pcnfe" 
rr&da, Belnosa, Sámales, SaotoSa, Sk-
\ i m m ; l9i?elKfegi. 
C « p í t a l 15.000.000 de pesetas, 
Desembo l sado 7.500.000 de pa-
i a t a & 
F o n d o de r ese rva 7.700.601 do 
pesetas. 
Caja de A h o r r o s (a l a v i s t a S 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i o n e s se-
mes t r a l e s de in tereses) . 
Cuentas c o r r i e n t e s y de de-
SSsito, c o n in tereses 2, 2 y m e -ló 8 y S m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s en cuen ta c o r r i e n t e 
« o b r e v a l o r e s y p e r s ó n a t e ? . 
G i ro s , Cartas^de c r é d i t o , Des-
i u ^ n t o s y n e g o c i a c i ó n de l e -
t ras , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e s , 
Aceptac iones , D o m i c i l i a o i o n e s , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., N e -
g o c i á c i ó a de m o n e d a s ex t r an je -
ras , Segaros de c a m b i o de las 
m i s m a s . Cuentas co r r i en t63 en 
el las , etc., Cupones , a m o r t i z » -
o lones y convers iones . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a par -
U o u l a r é s . 
Ope rac iones en todas las B o l -
sas, D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i b r e s 
de derechos de cus tod ia . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y te le-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
CUAN CASINO DEL S.\T{DINE1¡0. 
— l l n v . m a r t e s , a las c im/o v me-
d i a , ' T H E D A X S W T - C C M . M - Ü T O 
DOR L A O R Q U E S T A . 
(:iiMMi!a.li'!>ra.l'o : d-M e m p e d r ó d ^ l 
p á s s í d o » , i n t c r o í ' a n l r : ;n¡a e n m e d i a en 
c i n c o pa r l e s . 
Í 'EATRÓ / ' E / Í W M . — K m p r e s a F r a -
g a . — H o y , m a r t s s , í locci( in C o n t i n u a , 
désdk b i s seis y m e d i a ba.-la las o n -
ee : " C ó m o t r i u n f a la v i d a » . Cinco 
par tea , po r Dou .^ ' a^ I ' a i r b a n k s , y 
IÍEÍ b i e r r o de su c o s t i l l a » , dos p a r -
tos, por, d c é l e b r e F a t t y . 
1 SALA Ñ A R ^ Ó Í V , — M í f r t e s ño m o d a , 
« r . a . f i e n d o d . r eco r íd» , por W a l l a c e 
R e í d , v ( «Mar ruécos» . , s ' j ^ i c m e n t q m'i-
PAP>ELL<)X ^ A R B Q i V v — « ¿ M i i e r t o o 
v i v o ? » , e p i s o d i o s I I y 12 v " M a r r u e -
cos» . s ü p J e f n o i n t d n ó n r^ro 8, 
6(VV»«AÂ «(WVV1/VVVVVVVVVVVVVVVVV»AíVVVVVW 
T r i b u n a l e s 
J T J i q i O O R A É 
€ W r o ;-• • '•••-ra'í'iii.vvnioiaiítfí. aiy.er:--tu.v(> 
luga . r l a vV.La d-" H t-ins-a í. ^n . ida p-u* 
' ] m ¡ i - I , - - , om.'.ra. J o r ó i u ' i m a Rciohlla; l u i -
rá . R'^viuelta. y Ararel io ' R o v n i c l t a , on ef 
Juzgiaido ilo S a n t o ñ a . 
E l ,a,l,'i^a,do á s tóa l &yfío& W w v o . ffti 
v is ta , de laái pinieba,s p r a . d i c a d a ^ , r d i -
r ó l a, ; ron sao1 ( 'mi que (Reñía fo i lm i i ibid a 
c o n t r a di 'cilios p r o í a e s a i d o s . 
Toda l a correspondencia po l í t i ca 
y M e r a r i d d i r i j a s í 5 nombre tí«í 
q u í m i c o s 
L l e g ó p o r , v a j i o r A R A N A mn-vo 
c a r g a m c n l o d é l - ' S C O R I A S T H O M A S . 
P a r a ped idos , l a Casa inó . s a n t i g u a 
e n Saa i tander , S U C E S O R E S D E R O -
N I F A C I O A L O N S O , M u e l l e , 20. 
de buques , m e r c a n c í a s , i n c e n d i o s , i n . 
d i v i d u a l e s , r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
V I A L HIJOS 
M u e l l e , n ú m e r o 2 5 . — T e l é f o n o , ; 5«. 
E l ú n i c o c o n s e r v i c i o á l a car ta , . 
S e r v i c i o de a s t o m ó v i l a t o d o s U> 
®0. 
l ^ ^ u b , rr v 1/"). §fí dA cross t u v o r n el C e r l a m e n Na-
.... ... . D e p o r t i v a c i o n a l . 
f w | ,J- Ail <r>j-niiinarse la. l e d n r a de l a s 
F r a n c ^ c o Din;/.. R d n o s a , c u a r t i l l a s , el s m o r A g u l l ó r e c o r d ó el 
iiit0 r. t r i u n f o de l a M o i i t a ñ a . oyp'Cfon?ind,o-
Iscorlas THOMAS pnres (uKGITIÍAíj BKIGA^) 
Prec ios y ca l idades s i n compe tenc i a . 
U n i c a casa que a n u n c i a i'us escorias 
de I ' K O C E D K N X U ÚBL&A. 
Ped idos y detal les : F o r r e s H e r m a n e s 
y G u a r d a d o . B lanca , 38, s egundo . 
G n y ^ o 
10 15. 
E;^,;-",/:;;0 Aloi!-so-
' • ^ ' ^ e l G a r c í a , i f i i i ó n M o n -
• ..; T o m á s 
U n i ó n se l a r g a m e n t e o, l a Fe<Ie r a . c ión A t l é t i -
' c a M o n t - i . ^ i ^ a , con n-ran c a r i ñ o . 
c o n e r a n e n t u s i a s m o la ¡ " I ' ^ ^ í í h i 
A u r o r a , Comer - io> va l enc i anc i s v e n v i á ^ d o s " . oo r 
| i . - . s - . i - . ' i v i . rífí] '•<-•!i^"• sd "•-'ñor- T . ó p c r . 
S a i n z , T ' n i ó n i m - t ^ J e « r a m a de s a l u t á n ' ó n a lo<s ' 0 . 
[ •-• ••'•"^ac a . l i ( - a n t i ' " I ' rn""© r d e a n en 
^to C o r r a l . U n i ó n I a f r i c a y o t r o a la F e d ^ r a d ó n M o n -
- " l a í l e s a . 
D E P E N D I A N T E 
Se neces i t a m u y p r á c t i c o en d g i -
r o de u . l l r a m a r i n o s / con buenas re^ 
1'erencias. [ ^ . f o r m a r á n d , o s A / e á r a -
t o s » . — T o r r e l a v e g a . • . 
b i e n i m p u e s t o en su c o m e l i d o . D i r i -
g i r s e a don A n l o n i o M a y a , d i r e c l o r 
de « E l O r i e n t e de A s t u r i a s " . M a n e s , 
Ewt&t&K c o m e n t e s a l a vis ta ; M I p | 
I t t t ae , 20/a de i n t e r é s a n u a l ; e n mosÁ* 
A M e x t r a n j e r a s , v a r i a b l a b j u t g 4 I 
1/1 « • 
M S D I V I N A I N T E R N A Y P I B £ 
^-oSusnlta de W a 1. A l a m e d a 1,",- * 
W i W f o i M * * lft C r W i R o í a , é a Jk tk A 
D f u L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a m E i s t ó m a g o , H í g a d o 
e I n t e s t i n o s . — M e d ñ c i n a genera l ' .—Ci-
r u g í a s ó l o de l a E s p e c i a l i d a d . — C o n -
sai l ta d e 11 a 1 y de 3 a 5 . - L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E S O . 
i i i I W 
V Q a l » d « A h o . - r c « de S a n t ^ i s r . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a p e r t u r a 
í « c u e n t e a c o r r i e n t e s tít c r é d i t o , l o f f 
f a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y 
v a i c r e f l . Se b a c e n p r é s t a m o s c o n fc«&< 
r a n t í a p e r s o n a l , s o b r e r o p a s , ríectol 
7 a l h a j a s . 
L a i C a j a d e Aíí iorrofl p a g a , h a t ó t i 3ESI 
D e p ó c l í o s a I r e a gaasen,- • f 1 / i T * ! pesetas , m a y o r totoréa q u e I m 
Eréis m e s t e , 8 "/•, t * d o w W H » * ^ S j n s C a j a s l oca l e s . 
A b o n a lo s in t e reses s e m e s t r a l m e t t w l 
e n j u l i o y ene ro . Y a n u a l m e n t e , d e * C i j a AfccmuD, K i a p o n i b l h i w fe 
• f c t a , S 'Z0; a l exceso 2 '1° 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D E fcffi 
K E C K O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s Éi 
B o m p r a y v e n t a de t o d a claae de l á 
5-jreü. C o b r o y descuen to do cupoEiEi 
Y ¿ífcnloü a m o r t i z a d o s . G i r o s , c a r ú w . 
/is c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o s . GaéEH 
toa de c r é d i t o y p r é s t a m o p c o n g a r w e 
t í a de v a l o r e a , m e r c a d e r í a s , etc. Aceg . 
I & c l ó n y p a g o de g i r o s e n . p l a z a s d«5 
R e i n o y d e l e x t r a n j e r o , c o n t r a ooac 
MiB¡MW»irt «í« ttTObarwna, í a c t u r í , 9to& 
t í n a e l Coose jo u n a c a n t i d a d p a i a p r | 
Talos a loa I m p o n e n t e s , 
de 1921, l a s h o r a s de o f i c i n a e s *1 
\ a b l e c i m i e n t o s e r á n : 
D í a s l a b o r a b l e s : m a f i s t i S , 
tk u n a ; t a r d e , de t r e s a c l n c O í 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de i i a e T « % 
l a r d e , de c i n c o a o c h o . 
L o « d o m i n g o s y d í a s f o s i S f ó i W 
J o s é ~ ^ 1 * . á E f c O C C 
M E D I C O 
Especialista en enfermedaies del ?[a'ato digestí? 
R A Y O S X 
C p n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de nov iembre .—Torre lavega ,^ 
F U E N T E D E J U V E N T U D V E N E R G I A 
M e c s n o í e r a p i a y m a s u j e 
M A R T I N E Z E U I J P : D i p l o m a d o s e n P a r í s y eíi e l I n s t i t L t o j uub io . do M a d r i d . 
S A N F Ü A M C I S C O , N u a i ü - K ' O i — f É & É ^ O í ^ O 5-68 
Gabine tes m o n t a d o s c o n i odos Jos 
ade lan tos m o l e rnos , p a r a la re-
educaoi n de lo ? m i e m b r o s . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E P E Ñ A R R U S I A fon-
esitbs 
Las cautil!? :(le ©ata (tesastrcisi s i - ' «Caba Cieiivwawi de'-Biflbno, co,n\í:a.v-
.^láitiión sá a.Cribnyoii. í í . nt.; ülin; nt;', l í c i - m ' i ni. 
tícm raz(-:i, a da, ma^a (Je iu i ; ' \ a< Cnun- <cA.i;n>.si)-»>, elle IMI iao , eiwi qg r̂gia ge^ 
« a ñ k n ii;!v.i.'i-a.s qii'.j ciiiistiiían'ej'O'ii Títvia.l. 
<lui : ' i i t ' hi ' r . i . , y tTi:.- aari I : h qine, «•Xu^.^.ra Sañcotá d^l C8íio 
a l Ui&gsií1 iltl c x - J i i r v w ia, U m f-irádíi S r . x i < •nric'̂ itt». 
los (pj'cicvjcisi. ElVitius C a n ñ i - " ' : p c ^ S - «Saii J i m i - i d.-- Dloq»), 
S a r c l i n e r o , — T e l . o . 
Coches y camiones en 'bu7n ^ 
dé San 
vi-ciiulano, la recaudaciÓTi il 
das i on declino a Jos l i i jos .d 
IMIOI'TC.OS Y D K R í a v r n J i H S c e l t i o s que se c iuaioi i l ra i i en A f r i - t i tuyiercn, c-n i u i ii.a¡yi.i- j.r-v.i:-. cem un cM) c. : i ; ü i . 
Por e! puesto dé la (;iia.rdia c ivi i a quien.'s se g i i a r á n directaiaeu- Qatpiitai diéñseiifóifeáfir liáay ^Equefid y '¡-¡-Ira—« 
de esta loen.! i dad se bit d i r ig ido i . ' - seíi'ái) eri-t'i-é.gadoiS a «us lainilia.s, tcírOiahidio ^i'íMideis : ;a l .M <!..• diuv.-- j i ' .n. c a ca.r.í-i ge 
cientMnionl'e una. c o m u n i c a c i ó n a la [ jahi que se ios reinitan v bagan lie- fP >a iptóit.a.nno cv.ia Ih^eitaya <!" |cis "Ca.hu La i ' la l - i 
A l c a l d í a dje QSte l é n n i n o . ai igual gar a m i s manos, demostrando ahí . liUiquiO» qiio «idiquirían; acsí i ::.sulta' cn.r„ra. g'.'nera.!. 
que a las de Ip® d e m á s Ayunla in ie i i - que sus c o i u m h - í i i o s no los o lv idan ' qnw, bauicu-. va.i!.<-j adus- emifoinúfiis éa 101 «Elvira'»,' IveOg-a, 
tbtfi de su 'demarc-aciión. inte.rc:-aiitl..i ¡:i ¡ i l iandniiau en estos alomentos de \ ni'!l.om-.-:' d; ^ eSSíiaban ¡háipicSt̂  ca^ga gt-meral. 
a,l. 
la venta, a precios muy 
Un coebe Renault.—Idem sJni^ 
Idem Saxon.—Idem Motoblo?1*!! 
(te Zunnava, As.—Idem Aiáes y Fiat de r i ' ; ^ ' 
^.nelajes. 
Propietar io , Aurel io Reviiou 
T i ;i (:|- de talleres y apoderado o ^ r ^ ú 
cante Diez. m % ^ 
, ¡ i ; i i ; i l l i l l c i o . con 
para n p o r í o , con 
una r e l a c i ó n de los p ró fugos y de- i r ü a i l a c i ó n . 
s,-rtore,s que existan en el Munic i - La-, personas encargadas de i a co-
pio, con medias í i l iac iones y s eñás iceta qUiS tp p rápóné , d e b e r á n ad ió i -
l^versonales de cada uno. | i ¡ r q g Sfelanl bte cantidad.es en ef^c-
l>o referarse expresado scivicio a t ivo, .sin-; ( a n a d ó n en osfedes. que 
lodos aquellos sobre quienes pesa, al- | lue | ;o pe drnn ser reducidas a melá-
gljfia de dichas notas; l i ada la edad " 
de los ^ a ñ o s , en que prescribe su 
rcsponsalnlidad, h a b r á que imporier-
se una labor l i a r lo lasada, que su-
pone el exajnen detenido de exp 
di/ontos de quinta - d • unos veinte 
a.ños, y así h a b r á que baee r ío ic-cc-
sarianiente, puesto que la orden que 
mot iva tal servicio parece ser que 
emana de la superioridad y, por 
lauto , su incumpl imiento pudiera 
dar margen a multas y otras correc-
ciones. 
Mas este asunto, por l a impor lan-
eia que tiene para la m a y o r í a de los 
pueblas de nuestra provinci . i . que 
ta i l crecido n ú m e r o de prófugos acu-
sa, por la. cifra elevada de emigran-
Irs que a l a misma corresponde, me 
.sugiere algunas consid -i aciones que 
¡pasjd a. exponer. 
Entre los muchos mozos que no 
presUm obsei'vaiuda a los preceptos 
de la. ley al cumpl i r la edad regla-
mentar ia de quintas, salvo ahiuna 
rara y honrosa exerpción , so obser-
v a que mi ran este, (pie para, (dio; 
debiera ser asunto de preferente im-
portancia, con una indiferencia, 
abandono y apa t ía , incomprensibles. 
Se da. con frecuencia el caso de 
muchos de nua^tros compatriotas, 
favorecidos en el sorteo por un m'i-
n r r o alto, que los pudiera, colocar 
en s i t uac ión de excedentes de cupo, 
por no verificar su p r e s e n t a c i ó n an-
te el Cónsul de K s p a ñ a en el p a í s de 
su residencia, a, ser tallados y reco-
nocidos, incurren en la nota de "pró-
fugos». 
Otros, a quienes a?iste motivo de 
excepción, tampoco comparecen, y 
mientras sus padres ci iarurren solí-
citos a los Ayuntaattenios a alegar-
las y sumini.stran los medios que es-
t á n a su ideance, en su jus t i f icac ión, 
l e rminan con el fracaso de su inten-
to; porque sus lujos, llevados de la 
•indolencia o de e n g a ñ o s a s ilusiones, 
no secundan las indicaciones que 
desde a c á se les hacen. 
Por otra parte, hanse prodigado 
con generosidad maniiie.da los in-
dultos, y si bien hay quien se apro-
vecha de ellos y legaliza su silua-
cióin, existen t a m b i é n muchos que 
no se acogen a sus beneficios, y al-
gunos que los soLicitan. para luego 
i n c u r r i r en nueva profugac ión . y 
m á s larde, cuando .retornan al ho-
gar patrio, entran las amaiguras, 
los apuros y las lamentaciones, cuan 
do ya no es tiempo háb i l de reme-; 
diar el mal . 
Por eso no nos cansaremos de r e - | 
coni.enda.rlcs el cifmpiindento, 
tunamiente, de los preceptos 
ya que muchos, al prest arles obser-
vancia, pueden hacer valer el dere-
cbo de • s i u í s oxcepejonie¡s, y los exce-
dentes que residan en pa í s rio limí-
trofe a E s p a ñ a tienen hoy la vcii ta-
.Í;' 
i a l.iuicción miilit-ar. 
l 'OR PATRIOTISMO 
E l que estas l í n e a s escribe, en su 
deseo de allegar recurso.- a los su-
fridos soldados de c te valle que lu -
chan eu Marruecos y sienten, en si-
lencio, toda clase do pcmdidades y 
privaciones, ha, d i r ig ido al veciuda-
r io de este Munic ip io el siguicule es-
c r i to : 
"Siendo fr-ecueiUps los saerdici .s 
pecuniarios que las familias d - n:; 
M A N U E L GONZALEZ. 
S i -c i • e t ar i o munic ipa l . 
N 0 T ! C ! A S 0 F i C 5 A E . E S 
D E CUDON 
A la, (mardia ciivil del puesto de 
l :u e.t.e .Vice le íue dcaunciaido qiiie &á 
la iglcí-ia de Cudón ¡Miengo) se h a b í a 
coonetide un i-ot>o. 
Tras ladada la benemér t t a a l lugar 
del s u c g b o , pKw.tic.0-un a'econaciiniiieai-
to en cil •t'mipilo, a.i rccia.ndo que la 
puerta h a b í a sido violentada, ai p-a-
liiOüJr con una baura, estando^ rata la 
cerradüii'a.. 
Los «eaeais» lleivarein trinco ciirios 
catv.-av.s y cinco <'iii;ipezad(WS vaiora.dcp 
én 1̂ 0 is • las, y CÍ1 pénduilo dr'T relci'j. 
Taani.Micn abrieron el Sagra.rm y se 
llevaron (¡adn-e Sagradas ¡•'ormas1. 
De las a-veriguac.iflaitSiS practicadais 
se cíiec qu.e les a.uloo'es Scsap un m a t r i -
monio que sei dciüca a! ar reglo de pa-
rpg t t áa y epe lá nóplie d i iobo dur-
mió eü el [i/n iico. de la iglesia. 
VW*VVVV/\VV\̂ V\WVVVVVVVVWlA l̂̂ W<A^VVVVVW 
y m a 
DE S A N T A N D E R 
Tautericr i por 100. a. «7,2* 67,5§ y 
66,80 |;or 100; p---tas l&KjMfc 
Ai.-it.uriiri.st, iiiiiiiner'a. a, 5.i,ft0 y 5,4,73 
p i- 10 ; j ^ e t e s i 43,000. 
V r - g o (i p<i!j 100, a 95 por 100; pe-
setas 30.000. 
D E M A D R i B 
latorior M V U \ 
• D 
0 B 
t B o . . 
67 15 67 30 
67 201 67 25 
ABE«rtÍ5Ebl© 5 pof 100, F . . 
I 9 • ¡Sí. . 
5 B • D . . 
t • 9 Ot . 
• B B B . . 
B • 8 A . . 
Aaorüafeble 4 par 1U0, F . . 
Sacoo d«5 Sspaáa 
Bmao Hispano-Amsrioiso 
Sinoo del Río de !a Plata. 
r « b a o 9 d e r ^ 3 . . . . . . . . . . . . . . 
a o r t a s . . . . . . . . , (00 GOjOOCO 
&.U3ttRtfS9 cuU OU 
Cecea isa , , . OG 00 
fdeta ídsm, o r d l n t u l a í . . , , | Dfi 
DS^alac 5 por ICO j 00 CG 
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e c a i o n 
B O L E T I N XAV1ERO 
(•.nMipaiilsaaidiO' tc,idc« lo® l'a.ctojies y 
S^^estar exento® de aprender la ejcmu-iium-tlo tedias í m perspcc táva í i 'do l 
n a g ü d o Uia.v! -.i se lk\ga a una, coii-
oaidiüts, en 8 luiiHeaiieia, y ^ ü o los otro'?! 
dtci-ü iconisitiituiíatn «l c.a.|vii¡,ail dio l a E.iu-
pneeia. Pero íiihora ééóé minicsi J k i v . r. • 
U O ' valen Qié^ é é euat.i-O' ni.iaiou. cea 
lo m a i l la. CcflUf/afia'a ipeCdlló ledo su 
caipiitiail, y leía aaaei^dore© íiiipoitiecair'iiO«, 
La 'iniliiaid de m «réd'itix Hatos no. qai'le-, 
pan eJhora éj •( u'.ar k t íriipoteea y v©n-¡ 
dea- Sois barcus para, no J.kpihlar aqu.^ ' 
lia pi;'1.(;:iv,'a,. y ipeaíiiiiiti?!! qap Ja Gc|n-
p a i l í a coatáiaiúei íuiiciicjuanido. ConiK> és-
ta l'-a pK-irdiildoi ya, titda % c.i,p:l ; , l . no 
le ••kn.pointa t'egiuli" ex'püoitánid.ó la p^r- . 
dilda, ptórqiue ésta c r re . a : :ui'a,l:i:ca-
te, 'a cargo .de íds «c i .v-dr i y e ¡i-
t.:inú.a. jmuy a giuralo l a ex-plcJuclóai p,-.--
Cililjiiionido i?aiisi gea"Dnitci» y a.d.ru'iia.i;s.ira-
doi*2s -Iras coffniisiiioaies usuales sobre ixjy 
dos loift icoiuín:a,toia qniis ron-liza. 
Diet p j I i í quid no pueda or-lpieiraTO? 
cierta i iMniial idad en) cd ¿egCMCáo uavi; '-
ro ni ldutras no acaben de- q-irehr»,}' to-
diaisi ce-as- <?iu:t.i'd,!i..die®; y la eo,ni|¡-e.t.ciieia 
se fleisanroille: en toinea. no rma l . 
Fl.ETF.S 
M u y tpiaias «ou las variaeioue:-' q\VP-
Ihay qine registj 'ar coi es té miereado deis 
de auesitra lYltinia, c h u i í c i . I.e- ppcí-
•ciois aiitericü'i1:-' t.:iim.p-<v«> haai vaiiadiv 
seírigijlilenienite, y Sóflo s é oife&rva un.-i 
teiid.-uc.ia algo nuis firruie ea la 
amia, de l a Argientia.a; pero no »& aahe 
l o qiue e&o paieda dura.r. • 
Ka ¿08 li-auspioi-Iei; de uiiiie.rail ve-
ne.-' i-egisla.dasi Jas s.i guie ule* ta-aa-.i-
•ei'.iine.-: de Ilo-i ' i i l l lo a. Amberes. 7 i l i e -
KniGíj y medio; de lli.'lbao a ü n l ' e r d a m . 
8 olieiliiines; ide l l i l b a o a. Newpotri. ~ 
ciheilln.c^ y 3 p e:ir;n 's; de Cai-tagena a 
Anriihcu'eisi, 7 ohjeiliinesi y 3 peii,¡eiues. 
En la ru ta dte íc© Estados r n i i l u s 
véanos, un f-outrato a B^arceiloma po}-
32 eemitavofii lai1-" 1Ó0 liln-nsi. 
•En las mitáisi di? Oxpso&e se han 
pajgaido 52 cihieilanfR y medí.» d--(le Apa 
tra.lia MeiriidiM/ial a Ingia ter ra . 
Eu la, ruta." .de l a Arg-eaitina vemos 
dios conitratoi-s paapa Iraní iportes . a las 
puieríos esipafioiles dísil Can,tá,hiriic,o, deis 
dio Saai Loreazo', par 21 ciln4¡níe?. y me-
dio Ja toaielada. 
Los fióte:.- de ca.ibi'vii ingilési no l ian 
Suifriiido moid iiíleaic-icu 1 es i m 1 sd I I es. 
NOTAS DE INTERES 
La (j'aiiip'añia. Sota y Azuan- conti-
n ú a .auiniientando' su flota. Itedeate-
mieiit? ?!? han ¡h^cho Jas pruehas ofi-
c!a.lc.s .deil niin.wo vape.r ••Axpe Memi i - , 
coastnuido ea t í l l a t e i r a per cuiden de 
(i;iih,a Oen ip a n í a : el nuevo buque tie-
ne máqiulnaw de triipftó ••\\ .e-ara y tiaa 
ciaipaicúidaid de 0.035 toneladas de peso 
luuerto. P o r euenta di? la misma Com 
pailía. s? vca\iifieó, no luice m u d i o , la 
Ivotadura en Bi lbao de dois nueves va-
poireis, eil wAirpal© Mienidi» y ql «Aitit-as 
Menidi», cada u n d d? (5.200 toa ciad 
qaitei e ' iietriiye Ja. C o n i p a ñ í a Euskal-! 
diuna. 
—Em, la Mar ina mercaute alemana 
se no ta .algún, moviimleinito. Reoiieiite-
m é a t e Cían «uiddo co-asLduj.ra.blem;:':!!! 1 
las. aeieiioaes de l a Goniijuuu'a. l . l oyd 
Nontei Allennáaii, idivULdo a las o a n w a » 
'hedhias p o r cueinta dÉl cék 'b re Sü'-uie--, 
a qiuáiea se a t r i buye c-á pitpipá'ji'tQ d ¡ 
adcpi i r i r l a m,:iyo:i"ía de dicha Cc-mpa-
ñ in . E n i a Bolsa ,de Fi-ancf; i t d o 
i ri.-roai n i mores do que la, Coaiipañíqi 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - a a 
ESCORIAS THOMAS 
Y S U P E R F O S F A T O S 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
CLORÜRO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
I p u l i áí los Rotomóvllss áüD!-{ 
^OrOMOYUES Y CiBIONES BS Í U m 
u m m n m k m n 
M e r áe reparsdoises:íí{¡gaZ¡ 
|5t'©nta pare. 6al«fiar 
España 8-10 HP., faetón con r 
jr puesta en marcha, nuevo „ 
Wotos 14-85 HP. . m k g a m c r S ! 
18.000 pesetas. ^ 
VOTÓ, ruadas raetálicas faetón ÍM*. 
tíeu» Ilmousine, alumbrido i r 
O m a i b v i F í a t , F . 2; u0W 
19.0.0 peseta». n 
l< l fü «a*» . 18-B. 4, t re la t i mu, 
20.003 posstjia. m 
Gj sal ^ Pongeoí, cuatro tonalxjj. 1 
pesetas. ^ 
ídem Berlleí, cuatro ídem, l̂ cofl, 
Sdem Sdam, oinoo Idem, 15.0 
^as b a s a d a . 2 
Se reforman y vueívon tiaas 
imokina, gabardinas yusiitos 
mes; perfección y eoonorafR. 
Vüiólvonso Srajeg y gabases 
dsfld« QITJWj^ peiüsfci"'. 
S & n F e - a a c i s o o o< 
LKR kTitfgnas pastillas pecíoralefl * 
Rincón tajá conocidas y usadas por * 
público santanderino, por su bri l laní ' 
m u l t a d o para uomJjatir la tos y 
clones de garganta, se hallan de v©n% 
an b. d rogue r í a de Pérez del Molino 3 
Compartía, en la de Vlllafranca j CaJ 
2 «.n 1* fnrma^i» úñ Era su a. 
P L A N T A S Y F L O R E S 
José Peral , floricultor. Coronas de 
flores naturales. Hago grandes plan 
taciones de eucaliptus, dentro y fue-
ra de la provincia .—Avenida de Alón 
so Gul lón, 41, j a r d í n . Santander. 
BAN8GEL QUNZAUH 
yrr—tx 
económico e s t a n t e r í a y rnostrf 
l u f o c m a r á n cu esta Adminislrafl 
C a r b ó n superior, a péselas 
3,80 y .4,25 los 4U kilogranios. 
c ió a domici l io . Vargas, 7. 
i n e l e i 
S g o n t e s e x c l u s i v o : 
PASEO Da 
Entrada por 
P a s t i l l a s r fe Eucaíiptusj 
E l ó s e g u i . C u r a n la 
r e s f r i a d o s , catarrosj 
r o n q u e r a , e t c . Son anj 
t i s é p t i c a s , Inofensivas 





^ « i v d gs&paMda aoupecito ¿o n i - í 
5£ifeo»aío do aoss pcr l f ímo d« < j s í e - 1 
la £»!«. f ttíatajra « 0 » gras v í b - |j ¿ q gUeoro-toslAio de cal te ÜSJOJ 
a^a aH l i e a r c o a a í o esa (oáoa ras asoa. ^ ^ AL- Taberouioeis, catarro! wo 
' t arr¡ „ ^ bronquitis y dobiUdad «««««'^ 
[ ¡ t ío i 2,50 pcíetaf. 
('."arííi('.•:» diaj:Üpa'ad.ill&, p^os no se vo luz Hambiui'ig Amiérfca Linc: péníiaiba au-
p c T ¡-.'Kua;!. y ello justifica, que. 'mieiular nuovamsmitc- SUi capi ta l ; pera 
Con r i ó o. I Iriá'K-i; mari iMno di» lo« 
lv '.••..do:- Unikios valcule una,, pérd ida , 
-iníi!.';;,ia < a la 1 .•q-lo-t-anióa de Í5U)9 l-u-
qiire, q;u" uicianzaí'á a Jiais de CS m i -
l i ' o -n dio (KjiQiltJS! í«l a ñ o . 
ei CoaiiSeijo diei i a iCompañ ía ha dm-
niinmli'jdia <moé ruimo-rof», y nniui lái- í i 
gula í(M!a.s las ci .¡npa-as de lnupr •- cpjé 
e s t á haiciienido sg. j^ail.izan r-m I g g ftün-
dos qiue t-iemie ©n caja. 
—-Seignín la Mennoiria dial Canal de P r ó x i m a s s a ü d a s d e S a n a n d e r 
9f 
V. avsdt. Mil.;' guie no pu.od3 csp^iia.i'Stí 
ol.ra accv.i. d-aihi lia .sitúa •:, a dísl nuej-- P-annuná, oomiesipou.dkMito aO a.ño IDriO-
cádio diü flatias. •C-u.a.iido ioicimcii ]a>" r.*- 21, .irauai!arma dtliliainitio éée pe r íodo 
tfeíy.'iiGn.ey oítolnil'bs no a.ceirta.ui'oíJi a por el C.a.n.a;l H huiqiu!^ osspa.noik'H!, con 
I ras soldados se vienen i m p o n i f i i d o ' i v m m v . o i c r opino hay niavi.M'i-•- <p¡ • u.n.-total .de. 117.400 •tcücila.dai-. 
pura, me ¡ora r , en parte, las n n i l i i - ' ' ^ ó n . dui^uirl^óba -a. p e i ^ l r n i i l m «I- —lv" -ku «-G-aicsta» dol día, 12'se ?ia 
! i(>s ¿é¿csidh,dics qu-o (os rodean, y dilarco pn c ••: 1 wli'aj^ de sus barro-s. ]>ail>l:i!c.:iid<)- xm ri'-.ú dcciie-li» a.uiMUMa,n,d;> 
r..-ii.-iderand./ que- ser ía in-lminano, i " • • l " ' - & 1 .• ' - I 1 •< n ' •••>:'- N coacui's-o para -• a l i a!.ir' los per-'2.* eoonómloa . . . . . . ^««akafc 945,85- • 
<lcinr toda la caiga, lid solo a los uian^mta juiiiíi prrdi.da de lp o 20.000 vildíon ragnda.res iin.t..?r'i.iisu-la:i'.'.s de Ca- 8." . . . . . . . . . . -— ' 56S,80 ' 
a5mItltíndo paaajeros de SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A CLASE-
— P K E c a s m : 
HABANA YERACKÜZ 
dc¡ 
que coinliaten en los campos nCeños, \ danrnis p a r a un I íuxJuj© de (-d-íX) tone- muiiaiS, ¡eoimipiriñ'Uidlidwsi í'Ji eÜ ouadro C 
p. j , , dé] bogar, sino t a m b i é n a los. l 'm>^ •,-" Ci£üd.á \ ¡ a i e r -doado a Air--" 
aftigUÍos padres que boy viven d í a s ' l r . - . ! r i . y <[••' 5 .a. Q.CÍO0 - d u & ñ cada 
de ' Í m i i u r g u r a e inquietud, por Ja v.iia.je ceimiid-No. d.e I ra.n .pnrie m i -
cueite de sus hi jos; el (pie í.aiseríbe "''-taJ a In f l a t e ; i i u y vuclki , con eai--






Estos v í p o r o s son de 1G.C00 toneladas y todos construídoa en 
aneqo ail airLíciuilo 17 die¡ l a y.iigetife ley alendo és te el p r imor viajo que hacen. ... ^ 
de Comuni.-a-i.,... • mar í t imav. . ' . gn j egun t í a económica los camarotes son de HOS v ^ r W J J 
, . , , , , , . rTv,f1 En tercera ordinaria todos los camarotes son do CUATRO U t ^ ^ m 
¡ViiiJv I M I r . N I PE m Q ü m Para solicitar toda clase do informes d i r i g i m ) al agento ©n 8A 
BnitraidQ©. (tGáibb La Pla ta» , de ü i - G I J í > í * . 
¡(Ai, con i .a j¿a yenerul. [ P O N F R A N U S C O (JARCIA, a^arta(/o 38 Wa.d-Ras, 3, Prail 
KHO VTIT,,—FAOTIflt c jjg NOVÜEWÍBRE DE I32t. 
i f ^ n M T R ^ T I Q T A Q I ñe venden maíerialos Perfflda y LégíGZ ( S . 
| U U I ^ • Ü M • 1 f * Q I de derribo. Informes: filfóllG 6 H U R I A S 
c 
Garantizad el peso da vuestras mercancías utilizando las famosas 
A U T O M Á T I C A S y 
C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s p o r i a T O L E D O S C A L E C o . 
que es el ideal del público. Defienden el interés de! com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 medallas de oro :•: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
' i z o a y a , h ñ 3 d r i c á y 3 o n t a n c i « » r : 
S u b - a g o n t e s « r a S S a n t a n c á ® r : 
OBSERVACIONES: Hay d i s p o n i b l e s B a l a n z a s de m o s t r a d o r has t a 15 k i los de po tenc ia y B á s c u l a s 
do 100, 2 5 0 , £ 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i l o s de po tenc ia . 
Compañía de seguros conlra inceip-
dios. Svil.ageníos en Santander 
PiELIX BOLADO E HIJOS 
Santa Clara, 1S. Teléfono nüm. liT. 
' i i . - i 1!» ilo (licio-iiiltiv—salvo eonliiigpncias—saldrá de Santander, a 
^ de la tarde, el vapor 
Su capitiin don Ramón de l<ano, 
Kí1''0 I>!isa.¡.tíros de ludas clases y carga con destino a la HADAN A 
'•^ACUp/ 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
- J A R A N A - : Pesetas• BOU, más ,20,60 de impuestos. 
« V E U A C K U Z : Pesetas 6 2 5 , más 1 5 , 1 0 de impuestos. 
l P d í a SO de noviembre, a. las diez de la m a ñ a n a — s a l v o contingen-
1 s^ldrá de Santander el vapor 
i wansliordar en Cádiz al vapor 
Btó? ra de níquel pnoi to el día 7 d- diciembre, admitiendo pasajeros 
1¡ !ls 'Li.-vs con dcslirut a Montevideo y R i k - m o s Aires, 
s i n 1Tltls informes dirigirse a sus onsignalarios en Santander sefm-
k i}08 I > E ANCEJ, l'EREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
otj.-.Xeléfono número G3.—Apartado número 6 . 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
hasta junio. Informarán en esta Ad-
TEJLEFONO 21-08 
Unica agencia de la importante c 
sa Fiat Hispania, de Madrid, pa-
las provincias de Santander y I-
lencia, recibiendo solamente ella pif-
ias de reparación y cambio de esta, 
marca. 
F A B 3? í 0 A K T E s 
Í Í ^ A AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIRPRO Y BRONCE. I Compro, vendo y cambio. N© com-
^ARATOS MECÁNICO?.—TUBERIAS DE PLOMO Y HIERRO jprar ni vender sin antes .visitar CA-
A r r a b a l , 1 6 
 
ISA MARTINEZ. 
J U A N DE HERRERA, I* 
JgSSHBSBSs SFütf $m Gotopsaias fie loa ^rsoes.Timn Sforts So Ksi?***^ 
A&l Caropo a Kamora y Orsng» a Vigc. de Salanaanca a la fron»i« 
tí&íÉts** y otras Empresas de Cerrocarrile» y aranvía* de vanor. Majrlxa t í 
^sywa j Aígena.l«a del Estado, CoapaGla TrasatlóJitica y otra* EraprMaa SSI 
^Sffación, aacioie* y «trfiElara^., K.v jülarñíiea BÜRllarw &3 s&9 88 mf 
®gffs.at»3go poríusíué». 
iSwri-onff-a da vapor.—Ms-aü&i» " ^ « « e ^ &¡$itm?m8ss& 5«W 
•í^iíárglee'S ^ ñoajésítLío». 
. % «gS&S Caforaie* y preolc» dirlglrüa a I , % b oaoinaB C-i ¡a 
« $ 5 ^ S, g^iríjalona, o a su» agentes MADRID, don Blanjía tf^MÉ 
35©J9 SIÍ, 81.—SANTANDEIi, B&ñores Hüjoi» <Lo Angel Pé/SH y Oo5«»»E 
**»»olQi€^«»<a l ?:ía ^ i l « t r « a E s p a ñ o l » 
FÁBRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DK LT5« 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEPIDAS QUE SE DESEA.—CHA* 




saldrá de egte puerto el 28 de no-
vi oro bro. 
saldrá do esto puerto hacia el 24 de 
diciembre, 
paldrá da cete puerto hacia el 22 de 
enero de 1922. 
P.ai'a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santander, 
señores 
V i s j s s r á p i d o s y ds lujo de Santander a Habana 
Tgdía 26 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vaporcorreo espa&o 
(de 10.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de primera, según ia, segunda oconómioa,.tercera 
preferente y ícrcora ordinaria para HABANA. 
Primera clase Pcssíss 1.450 
Segunda clase > l.i50 „ , , 
PRECIOS Económica . 05 í ma8 ,OR ^pueetos 
Tercera preferente » S75 uouaies. 
Tercera ordinaria » 565 
El día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el aajc í f l io vapor coireo 
paaol 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, eegunda, segunda conómlca 
y tercera, para HABANA. 
Primera clase. Pesetas 1.800 
pnpnTna Segunda claso » 1.275 mas los impuestos 
r i ^ o i u a Econ6míca , 975 usuales. 
Tercera » 565 
Para toda clase de informes dirigirse al agento general en el Norte 
Wíu^Rás, 3, pral.—Apartado 88 —SANTANDER 
i m m ú m a a m i m i t o ? i m m n m 
E l día 22 de noviembre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
E L I D E N D I J K ( 8 2 . 0 0 0 t a r t a s d e p o r t e ) 
primer visjo, admitiendo carga para MATANZAS, SANTIAGO DR COBA, CIEN-
FUEGO», VERACRUZ, TAMPÍCO, PüEtiTO MEXICO y GALViíSTON. 
Para soli'.áfar cabida dirigirse a su ígente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
& b a s e d e 
5S! mejor tónico qus se ccaoce para la cabeza. Impide la caída del pelo g 
| q hace crecer maravtíUosata&nte, porque destruye la fcaspa qua ataca a l» 
í c i i , por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida daS 
ffsío, resultiando ¿«te sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía piesldig 
iWDBpre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el caboH» 
grascíhdiendo de las de más virtudes que tan justamfinte se ]e atribuyeria 
T̂Aiacoa do B.GO. y 6,05 pesetas. La etiqueta Im-Hca el modo de usarty?, 
s í » vKBá» mu a*T)4*mí»r «a la drosrmrí* «Sa PArax Ae>\ Molino je Co»í»tt» 
Companía de w p v m correos M M m s para !a U U U y VEBiCRUZ 
c a n o a s ü j a s e s a 
VAPOR CORREO HOULNDB.II9 el 8 de diciembn. 
VAPOR CORREO F R I S S f l , el 14 de enoro do 1922. 
Admiten pasajeros ds primera, secunda y torcera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
Agencia gnneraí de la Compañía: ,VELASGO¿ 13.—SANTANDER 
E N C U A R T A P L A N A 
i n f o r m a c i ó n 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
La división entre los liberales la 
ha provocado el señor Alba. 
la Pltfeawfencia, neiciilwó a lo-s periixlis-
tfíis ail aiiieidioidiía. 
\ . m da jo qiiiio iag tropas esipañolas 
t ion ocuipaclo esta anañaaia la meseta 
de T&hit. 
•Maimfcstó taa-nibién qu¡e asta í.arde a 
lal9 dlnica se •neainái'áin los min.istd'osi en 
.la. I'i ciíidenic.ia para cedebrar Gcxn-
' fejo. 
EX GO©EiRN.\CJON 
A ía beira ac!>eLuini,lmi;da recibió a 
lág periloidjiatas ieil -iniiiiiásti'O' de la Go-
l;('!:ii;¡,r,¡.ivii. 
Dijo (fsno lliahía 'esitaclo en el minuis-
I rio de úi Guama ;l dá* el p é s a m e al 
' •«•*•»' 'i* '-a Cierva pcii? ol faJlocúnieiib-. 
• '••I mi!'-.•ri<:í.;i1ti(> diicho dopaj-ia-
nifiiul-x, siriñor Ricaniero Bálenciinto. 
I . u c ' k o faciliitó el ícmd& d© Cocí lo de 
P(>rtüjg:afl¡ los silguieaites telagramas 
QÍiicíiaJlcfl: 
, LórLdia.—Se ha celebrado sin inci-
1U13 na mitin -de afirmación radi-
cal. 
Sa,!iilauder.—Jin Toiuielavega B& in-
GOffi-dató tí) botcil' ipropiedad dle los sc-
ñ o t é s ¡hijo® de Cntit'irez, domlc esta-
ba • - - a! L '•'¡'••i. ba Zccttá do Redula-
(miionitp, iq.U!edi'ifiid,o d^teoídos el nio-
bilianioi arcMvo y áafítwneataciáw. • 
AJ.c'cy.—A oaiúisia diq baibei síjd^ des-
jaiidiidiCíH abájaos ol.Mieros do una fá-
brica dlc hiüia/dcs, ¡uncu azaren con de-
<iar;i.rHo effi liníoilga todos ios obreros 
ásíl gtremio-. 
BíN GRACIA Y . irSTICIA 
Ell! niintoíro d;e Gracia y Jnisiticia 
maa!;!\-.5-,í/) hny a los jv.port.eiw que 
babía racibid'o el sigmiaate taloga-ama 
dci Montevideo: . 
• «El Centro GtaM.&go, profandamente 
inupresiicaado por su feliz iniciativa 
pr •• •n.t::.ado al Pari.aiinento el proyec-
to dr .redención feral, expresa a us-
i-eiil di iieconociniiento de la colepüvi-
dad gallega imiidíeíñAe en ea Umg-n.iy. 
In. maiína id.'a, de libertad a núes 
tPp« auíiáhÉ» íabriieg-os.» 
E L PLEITO L I R E R A L 
So signe hablando de las desave-
nencias dé los lil.eralc-s. acentuadas 
con motivo dól debate de Marruecos. 
Los pericKlicon dicen que Romann-
y Alhucemas c^tán compmetra-
E'N LA PRESIDENCIA Ido los dos últimos no han becbo in- las Cámaras con objeto de conciliar-
MADRll), 21.—El «ubsecretarLo de.dicación alguna i d señor Sánchez el desarrollo de los actuales debates, 
Guerra. con la necesidad de discutir y, apro-
LA SUBSECRETARIA DE GUERi'.A bar los proyectos de ley de mayor 
P .̂ra la vacante, do subsecretario urgencia.» 
de la Guerra que deja el general Ro- TELEGRAFISTAS INDULTADOS 
moro Riencinto, suenan varios nom- EH ininislro de Giacia y Justicia Im 
bres, entre ellos los de los generales dicho a los i^jiodlstas que había si-
Bm-g.uete y Martínez Anido. do acordado el indulto do los oficia 
Entre los militares hay gran expec- les de Telégrafos Podro Obreros y 
íacioii. porqno no se conoce ningíln Luis R. Muñoz, que f:e hallaban pro-
general que sea amigo del Sefior La cesados por haber herido a mi coíft 
Cierva. pañero '.con motivo de la última 
L.OS DiE TEN ICOS GUBERNATIVOS huelga 
Los intei>e&adoiS se encuentran en 
la actualidad en París. 
OBSEQUIO A MONTES JOVELLAR 
Los concejales mam-istas. han ob-
E l ministro de la Gohei'naci.qn 




caldaa, feohado el día 2 de mayó, y 
puibillicado, en el ''Boletín Oficial» el 
diía, A. 
Pedimos, pues, que ya que parece 
que se abr.iga. el prop('>sito de iintentar 
cobrar el repartimieiato geniei'til, se 
cuimplan lias Kliispo liciones legale s apli 
cables al caso1. 
Por lo demás, deje en paz 
laya» a losi conséjalos nianrist^ * 
i d o 'han: hedhoi ¡más que pedí,. ̂ ''! 
pliimlenito de " un aieiierdo n\\^M 
que el ateiíIdJe diejó intrumpij,],, ¿' 
no tienen la culpa do que aqû jjg. 






I N A U G U R A C I O N D E U N M E R C A D O 
Conviene celebrar un concurso 
ganado en Ontaneda. 
lia manifestado que desde que ju- hoy con uu banquete c 
ro el caigo hasta la interpelación j t q ^ p^y 
del señor Barcia, habían sido liber-
tados cuatrocientos. 
a. su compailero de mino-
ría en el Ayuntamiento y subsecre-
. tario de Gol»ernación. señor Montes 
Después fueron puestos en nbertad J(>Yellnrt cou mot.iv{> de, haberlo sido 
a consecuencia de las .ordenes dadas concedi¡f]a, la gran cniz do Isabel la 
a los gobernadores civiles. Católica 
El do. 15 de este mes los detenidos "Ai' aeto asistió el ex ministro señor 
eran seiscientos ochenta y dos en to- Goicoechea. 
da España, y de ellos cuatrocientos. ' CONFLICTO RESUELTO 
veinticinco correspondían a Barceio-| E l suiNeOTebario de Goí)ernación 
na' , . , . , ^ „ ba manifestado escita mafuina a los 
Habló también el conde de Coello peri0di,stas que había, quedado re-
del restablecimiento de las garantías Ruelto c| conflicto planteado por los 
non&tituicionales y ratificó las mam- obreros de la Duro Felguera (Astu-
rias), retirando los obreros las peti-festaciones del vseñor Maura de que 
bav que modificar algunas leyes so-
ciales. 
TOMA DE POSESION 
ba oosesionado del cargo el 
¡ i n . \ n dipeotpr general de Carabine-
ros, general T.ópez Herrero. , 
PROXIMO CONFLICTO _ 
El gobernador civil ba. recibido una 
•omnnica.ción d-- los obreros de la 
'Iidronléctrica, anunciándole que se 
de; !,narán en huelga dentro de oche 
días. 
Dicen que el paro también será so 
mudado por los gasistas y por lof 
obreros do los ramos similares. 
Jústifican su actitud porque se lef 
han denegado algimas peticiones do 
toldóle económica que tenían formu 
ladas. 
LOS OBREROS DEL PAN CANDEAI 
E l direritor gomeraíl de Seguridad 
ha enviado a.l Juzgado un oficio del 
gobernador civil, en el cual le de 
cuenta de la suspensión del mitin or-
ganizado por los obreros que confec-
cionan el pan candeal y que tenía 
oor óblelo declararse o constituirse 
en. Sindiea.to, en unión de los demá? 
de la harina y del azúcar. 
ANTES D E L CONSEJO DE MINIS 
TROS 
ciones formuladas. 
Hoy ya entraron al trabajo los 
contramaestiTs y jefes de vía, con 
objeto de j'eoarar las averías exis-
tenles, y mañana entrarán todos los 
huelguistas. 
IA (ÜESTION DFL REPART1MIE8T3 
En unos amplios terrenos situados fren-
te al Hotel de los baños de Alceda tuvo 
lugar ayer la inauguración de un merca-
do de ganados, que ba de repetirse men 
sualrrtente en la misma fecha del 21. 
Sin la propaganda que parecía llevar 
aparejada la inauguración de un merca-
do de esta naturaleza, el que ayer so ve-
rificó constituyó un éxito definitivo. E l 
ganado se presentó, y se presentó mag-
nífico y en abundancia. 
Revela este hecho la necesidad que en 
el valle de Tcranzo y en las comarcas 
más próximas se se»tía de contar con un 
mercado intermedio, a modo de enlace 
entre los importantes que de mucho 
tiempo atrás, y en las fechas 10 y 22 de 
cada mes, se verifican en Luena y Sarón, 
i-eepectivamente. 
Cerca de un año de trabajos y gestio-
nes, llevados con interés y constancia 
plausibles, ha coatado la inauguración 
del mercado de Ontaneda. 
En un principio, el alcalde de Corvera, 
don Braulio del Olmo, secundado acer-
tadamente por el Concejo, peasó en la 
conveniencia de sostener la feria que de 
antiguo venía celebrándose en San Vi-
cente de Toranzo, llevando a el'a Iss re-
formas convenientes para que recupera-
se el prestigio y la importancia quo ha-
bía perdido. 
Pero el propósito fracasó perla apatía 
con que fueron recibidas las gestiones 
que hubieron de realizarse. 
J jFirme el Ayuntamiento de Corvera en 
d e u n a s 
d e c l a r a c i o n e s . 
concur-| 
ceda, cuyo veeindario se muestra 
fecho por las ventajas que acarreanÜ'l 
rías de esta índole; comentábase reoMi 
mos, el excelente comienzo del m m \ 
y declase entre loa ganaderos que ¿ l 
haría de más la Asociación Provinoisil 
organizando el año próximo un 
so en Ontaneda. 
Ello sería motivo para una conve 
te demostración de la buena ga 
comarcana y estímulo efleacísimoi 
su fomento y desarrollo. 
Nosotros apoyamos las aspiración» 
de los ganaderos de Toranzo y haremo,. 
cuanto podamos por que ese concurso531 
celebre. 
Estamos seguros que nuestro querido 
amigo el presiden to de la Asocia* 
Provincial de Ganaderos, don J o s ó a J 
tonio Quijano, hombre inteligente y en-j 
tusiasta, hará cuanto pueda por conip||.| 
cernes y atender las justas napiraci 
del precioso y birntático valle. 
• íVWWWWVWVWWWWVWWWWW V\WAWW( I 
N u e v o s j u e c e s muni-
c i p a l e s . 
VILLAFÜFRE 
Ha sido nombrsdo juez municipalddl 
pueblo de Villafufre nuestro buen amp 
el culto abogado don Santiago Diez Ve. 
lasco. 
La tenaz resistencia quo a este nom-
bramiento oponía ti repugnante 
nés Lh rn- e.^tán' en  A las cinco de la tarde comenzaroi 
dos, y que la discordia ha partido de a. llegar los ndiiiistros a la Presidor 
Alba, quien ha eonspguido arrastrar cía, donde habían de reunirse poc 
;i don Melquiades Alvarez. después para celebrar Consejo. 
Romanones ha manifestado que Nlentvv' de ellos al entrar no bieb 
Sq situación no ha variado. ron manifestaciones particulares, V 
' nando ge hicieron las primeras miHndose a decir que llevaban e* 
resl.u:.n.c*-.hn. dicho—para la unión' pedienles. 
do los liberales, dijo que sería, el ól-j ^"t--" sfiñav Prn^os Poflr4 
limo - n abandonar la coalición y es- guez se detuvo, conversando con lo' 
lo-/ (h^Hie&to a cumplir mi palabra, periodistas. 
Anadio auo en la última reunión , r v n v * * lleigó el oresidente y vió e 
ano se celebró en su -casa dió cuenta 
a. los jefes liberales de los principa-
les puntos que había de abarcar sn 
discurso y al pronunciarlo en las 
Cortes se atuvo a. los acuerdos de la 
reunión. 
Es cierto—añadió—que yo 
una proposición; pero no se" levó. Mi 
proposición conitenía el nombramien-
m de una Comisión parlamentaria 
para lo de las responsabilidades. 
El señor Alba, llevó redactada otra 
proposición, que fué aceptada, por-
mio contenía puntos con los que to-
grupo efijo a los reporteros: 
—Ahí tienen ustedes el manantía 
Lueo-o e.o-regó: 
—TTc/fo.rirq si<vrnp've nm'eren oue ó"! 
rran cosaí. por irregulares y inal¿ 
nue sean. Y sucede que cuando u é " 
tenfo: des p ^ r , en geco pj- cuando los in: 
nistros tienen míe estar nadando. 
•^1 ~v^<.fr^ fio ip, r.'^fi'n, liego ojo 
máis lardo, pívpcrue eétuvo eu el m 
niisterio recibiendo noticias de üiír 
. rruecos. 
m NOTA OFICIOSA 
A lo terminación del Consejo ifn 
fp^ili.tcde a. la Prensa la siguifent 
nota oficiosa: 
d<'S csj'ibamios conformes. 
En aquella reunión se dijo que no 
se pretendía derribar al Gobierno. 
[interrogado el marqués de Albuco-1 u"" "v;,n|i,ia'1o ins nronosir-iV 
más. ba dicho que está conforme con PPS Pendientes en el Senado, s^fí.i hi-
él discurso del conde de Rornanones, í̂>qo 0' criterio del Gobierno résped 
Gomo lo prueba él befcho de que ape- a 'í1's niism.as. 
nnp terminó de nronnnciarle In feli- ?'> «̂ O-PáÓ 1 "O'-oner pJ R c v se cor 
citó piirque; bla.bía inter-pretado fiel- 1°; ^ " • t1 ' oñiz «'e Reneficencia ; 
n. mte los acuerdQS de los jefes ]¡bc- la 'hiqnesa, de la Victoria, 
rain •- I c:o rVn• ' • ' ' ¡ i ' - . ^m varias evuedicnte' 
oír.", cosa—•iladió—.hubiera sido N̂ bre i"'reducción en España de v p 
o í "ar dificulla<l.e-s al ('.1 bienio y yo r'l0fi valores extranjero^, 
era onuesio a olio. j 00 -acordó la edcpiiMción ríe ma.fr 
L'V SESION DE MAÑANA h*5̂ 1 y rpa.f'inrpi-». con destino a. 1: 
Fl Befior Sánchez Cnei-rn. ha maní- ' 'Cpaq. . 3 a 3a, Moncíla. 
fri:.f.adó qu« como el Gobierno no le 
ha lu eho IPidiiCáHón alguna, mañana 
<iLa Atalaya», cuando no tiene ra-
zón, que aio .la .tiene casi ñnnea, vomi-
ta do© o tinos frases gmesíus y se que-
da tan tranquila. 
A propósito de unas dacilaraciones 
de i n AiliefiMía, en las que a-firmaiba. 
que QvigualtaiSl vintus cuatrocientas re-
clíimaicionesi (presemtadas contra las 
clasilficaicicincr? ¡heiohas por las Comi-
siones de evailiuiaiciioneis, se .pnocadería. 
al cobro dial .rapartiimiientoi, dijiimcs en 
el nónueiio dell sáiliaido últiLmo y repa-
timos Qijoy, que después del anuncio 
puil)iliicad.o' en el1 cdioiletín Oficial» de la 
TíTOvinioia, coiTespondiiontiG. al día 20 
lie labril últAmo', que no lia sido, a.nli-
ado ni modliificadio suquiera, pcT1 acuer 
lo alguno idie la junta general del r> 
aaírtimiento, no se podía hacer lo que 
nneitendia la Alcaldía, porque no es 
iosible preraoindja" die lo diapuesito en 
íL artículo. Ofi diel ireal decreto do 11 
le Sapitilonubre de 1918, que concedo al 
"íontribuiycaite líos iegítimos derechos 
le entetrarse de la cuota-que le ban 
ijado. y ide raolaimar contra la asti-
nadión de las utilidades, liquldaciión 
lie log iconiceptos dio gravamian o- solnie 
•̂ onjificaiciiones. 
E l ropartiimiento general no ha 11 e-
?aido todavía al período de haoer efec 
'ivas las ouotas, como con notorio dos 
•5onociini(iioiiit.o dali asluintoi isostiene el 
xilcaLdo en su converslación publicada 
tfi «La. Atalaya» del cátodo último. 
Eistamios ion el itráimrbe de que la 
Comisión de evaluaciones, en vista de 
a s d ôUu 11 iones de los contribuyen-
tes, figen las cuotas corresponidiiientes 
r u:na vez fijadas deberán exponerse 
su idea de es:ablecimiento de un merca- . . „ ln - f- .„ „oor.,0 ¿a 
do en el valle, y descartado San Vicente (¿ma™* ^ í i Z Í . Í , ¿ i t 
de Toranzo, las gestiones se encamina- , h ^ c ® 0 Í l H r P r n n « n?áVi 
ron hacia Ontaneda y Alceda, lugar ad- L ^ ™ 8 ° 1 ^ ^ P^'t! P 
mirable por todos conceptos y especial- c a ^ , y " Í d R 0 , f ^ ^ 
mente por ser estación límite de ferro- - Para Juoz ^píente ha sido 
canil. 
Pero se tropezó con el importantísimo 
obstáculo de la carencia de terreno ade-
cuado para la inetalación del ferial. 
Las gestiones del Municipio de Corve-
ra iban hacia un nuevo fracaso, a pesar 
de su buena orientación y peraeverancia, 
cuando surgió la generosidad de un pres-
tigiof o vecino de Alceda, el señor üría, 
dueño del hotel de los bafios, que brindo 
al seflor Olmo los magnífleod terrenos 
do su propiedad, situados frente al sun-
tuoso edificio hospedaje. 
Ni que decir tiene que el Ayuntamien-
to de Corvera aceptó complacidísimo el 
fieceroso ofrecimiento de los señores 
Urla, que daban un gran ejemplo de 
amor a los intereíes locales, y que inme-
diatamente se ultioaaron los detalles con-
ducentes a la inauguración de la feria. 
Como es de suponer, estos terrenos 
han sido aceptados y utilizados por el 
Ayuntamiento de Corvera a modo de tan-
teo. Más adelante, y según la experiencia 
aecnseje, de acuer Jo el Municipio y el 
señor Uría, se verá el modo de habilitar 
otro sitio, con loa gastos naturales que 
11 (bra requiera. Lo principal era inau-
gurar el mercado, y ello es un hecho fe-
lizmente. 
No se han olvidado, al realizar esta 
obra, los respetables intereses del pueblo 
de Luona, donde, como hemos dicho, se 
celebra mensualmente un mercado de 
ganados, hs más; el Ayuntamiento de 
Corvera consultó al de Luena respecto 
del caso, para no contrariar ni unas ni 
otras conveniencias locales, y puede de 
cirse que el Concejo consuludo, por ges-
tión directa de su presidente don Ventu-
ra García, dió facilidades muy de agra-
decer. 
Y, sorteando dificultades y aceptando 
generosos ofrecimiemos, se llegó a la 
codiciada inauguración del mercado, de 
cuya importancia futura dan idea los 
datos referentes a la feria inaugural. 
El ganado acudió desde primera hora 
de los Ayuntamientos de Luena San-
tiurde de Toranzo y Corven?, esotcial-
don Saturnino Madrazo, personase 
de voluntad, como lo demostró cuandij 
ocupó la Alcaldía, no dejándose ídI1üí| 
por los funestos mangoneadoresdei' 
Ayuntamiento. 
Por uno y otro nombnmiento, mil 
que a los señores Diez Velasco y Madra 
zo, felicitamos al pueblo de Villafufre. 
CAMARGO 
Por la Sala de Gobierno de la Autol 
cía territorial de Burgos han sido nom-j 
brados jueces municipales de CaraargoJ 
propietario y suplente, respectiyameiiiívj 
nuestros distinguidos amigos don " 
de la Revilla Valdés y don Enrique! 
te García. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
E L SINDICALISMO EN MADRID 
D e l a t e n t a d o c o n t r a ell 
I n g e n i e r o f r a n c é s . 
MADRID, 21—En Gobernación, el sujj 
secrt tario o el departamento comunicaji 
los periodistas que hoy habían siao a»i 
tenidos por la Policía dos sujetos amj¡ 
res del atentado contra el ingeniero 
cés en la Gran Vía. , . 1 
l'no de ellos se ha confesado au'O^ 
otro niega su participación en el u 
pero el primero le acusa do unmoao 
minante. ..,„„« 
El señor Montes Jovellar anadw 
más tarde había podido. comp< 
que estas acusaciones no eran i d 
das, pues el dueño de una íaberí 
xima al lugar del suceso reconoció 
detenidos a dos individuos que" 
iros días antes de ocurrir el 
reunían en la misma y 80Sten "yidoíil 
sas conferencias, sin duda prepar-
crimen. 
%VVVVVVV\*VVVVVVVVVWWVV*VVVVVVV 
E L DIA EN BARCELONA 
s '/nirá la di-msiún do la lev de Es-
cunidrs v si queda tiempo proseguirá 
ril drba'" sobro' Mnrnwos, continúan 
do fía dfiseuréo él. señor Aranzadi. 
aswura, nao mañana interven-
ol debata de Marruecos, ha-




i nr . m , lo liarán Rodés, don Mel-
qniades Alvarez y Lerroux. aun cuan 
"Pp pV.-v^rv+o c,n "ívco.lvb'» 17*1 f>vfi<» 
dieñita detrvmi'na.nda la.s obra1' nne 
va« de carreitAra.s m í o «o ban do oie-
cntar con lac coT-^o-p'ipjonpc, do l o ^ 
pro^ununstos de subastas que queden 
dfwerf «".i. 
ty, ^.n^>—^"^edientes de adquisi-
pj,' . '! fin i^n^.or ia1 . 
r,r\'vif>r'->n pvp.̂ -íVnS lija, ftrtUip^lóÉ 
rir. p^initos narlamonlarios. acor-
n;!ndoc".'» m i ' » ni •irr-.Mlr.-if» flÁ\ rnn r», 
jo conferencie con lo:; presidentes de 
11 l'"il¡ " ^ tfoatemlento de lo 'l' 
' mejor ganado obtuvo, y obtiene sism-
;<uesto en otl articulo 96 del real dé- ̂  pr0| predü«!«oÍón da lOjS compradores. 
ireto < itdiln. ü e ochocientas a mil cabezas, entre j 
HemoB cciasfuirado, por consiguiente, reses m a y o r e s y ir enoreF.dcsniaron por 
, , , . . . . j „,, les terrenos del señor Una. Huboani-
il ibeclio. die quo «I ailciaild.c mo .sepa., en , , , 
, , . , . ... malea hermosísimos, y , en general, el 
que estado ste. encujent.na el repartí- ganado fu6 excelente. 
miento genei-al. | Las transacciones efectuadas no baja 
E l iacta qjue cita «iLa Atalaya», no rían de ciei-t » a ciento veintf, pagándose 
sólo .no modáfica el estado creado po* «1 «arado de la siguietta forma: 
, , , V Vacas lecheras, de 1.25J a 2.0£i0 pese-
al anuncio .piuMiiicado en efl uBoWm t,lf. g81iado de carne. míy,r, de 32 a 34 
Ofiicilal» idel1 diía 29 de abriil, l̂imo que 'petefas; menor, de 44 a 45. 
'le confirma, pue¿ito quie m limiin d Los lotes mayoies fueron adquiridos 
„ . , , . . . a los a ^ t o y e n i e s a ^ p. e- ^ ¡ ^ ^ S ^ ^ S J ^ 
111 " l!"eva< (bdaiucioner--. las cu a.- y de C6f«.-ba. De est* ñ tiao punto vi-
les, como, e-v d.c nlgcn*, luán de mmoter- ni< ron para comprar vacas lei-heras, .1 
m a k m Coin iiisionesi dio evatoacióm, gunaa ae las cuales llegaron a cotizarse 
ganii a lasi ya; piieisentaidas. 
Eso miisimo' diiao ol cdiicto 
ral ccnstiiuyó un buen é x i t o 
F e r i a d e Wlues tras . 
UN OBRERO HERIDA ¡ ffi 
BARCELONA, 21 - E n la cal'e" 
falgar ha sido herido por un c J[ l í l ín 
suyo u q obrero llamado M,g (vaoflráíj 
Se cr?e que esta hecho no teDr ^ 
ter sccial, porque do algunosaa d̂e'i 
gidoa en el lugar del suceso, P8 1̂*1 
prenderse que ambos habían 
juntos y amigablemen'e í'aí'riña. 
cimientos basta que ocurrió Ia ,« 
LA FtíRIA DE MÜESTBJ^ 
La Feria Internacional a0 dflnur̂  
que se celebrará del 15 al ^ ^ g c i ^ J 
promete tener excepcional ^¡one3 ̂  
juzgar por el mi mero de 
insenpción qu« so lleva recio 
LOS ATRACOS g ítríl 
Siguen registrándose nuni, 0 es» 
eos. En uno que se llevó a cau {l 
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do la Al- ' Cementábase ayer en Ontaneda y Al- rer defenderse do los ladrones* 
